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一
人
称
の
文
学
形
式
日
本
の
日
記
文
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
自
伝
文
学
の
伝
統
ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
一人称の文学形式
ど
の
研
究
も
そ
う
だ
ろ
う
が
、
中
で
も
比
較
研
究
は
も
っ
と
も
よ
く
プ
ラ
ト
ン
の
フ
ァ
ル
マ
コ
ン
(b
げ
O
N目
四
犀
O昌
)
を
思
い
出
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
薬
で
も
あ
り
な
が
ら
、
毒
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
比
較
研
究
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
し
、
ど
ん
な
に
努
力
し
て
も
研
究
対
象
の
ど
ち
ら
か
が
犠
牲
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
研
究
者
の
コ
人
称
」
が
必
然
的
に
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
避
け
が
た
い
罪
を
よ
け
る
た
め
に
、
前
も
っ
て
自
分
の
=
人
称
」
を
露
出
さ
せ
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
私
の
場
合
は
そ
れ
が
日
記
文
学
で
あ
る
。
日
本
古
典
文
学
と
の
わ
た
し
の
最
初
の
出
会
い
に
な
っ
た
『と
は
ず
が
た
り
』
は
、
微
妙
に
私
の
辿
っ
て
き
た
研
究
の
道
を
規
定
し
た
。
そ
れ
は
、
日
本
の
古
典
文
学
ど
こ
ろ
か
、
現
代
文
学
さ
え
も
あ
ま
り
よ
く
知
ら
な
い
人
達
に
「と
は
ず
に
」
語
り
つ
づ
け
た
孤
独
な
道
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
テ
キ
ス
ト
の
細
か
い
分
析
と
い
う
「贅
沢
な
」
研
究
が
、
か
ぐ
や
姫
の
よ
う
に
遠
く
に
輝
い
て
い
て
、
そ
れ
に
近
づ
く
に
は
、
先
ず
、
「日
記
文
学
の
特
徴
は
一
体
何
で
あ
る
の
か
」
、
「
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
紹
介
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
「実
存
的
な
」
問
題
を
取
り
扱
う
よ
り
仕
方
が
な
か
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
問
題
は
あ
く
ま
で
も
私
の
個
人
的
な
経
験
か
ら
く
る
も
の
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
日
本
文
化
の
普
及
、
さ
ら
に
文
化
研
究
の
国
際
化
に
従
っ
て
、
日
本
学
者
は
ー
外
国
人
も
日
本
人
も
同
様
に
、
同
じ
よ
う
な
状
態
に
入
り
コ
マ
ラ
セ
ラ
レ
ル
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
日
本
学
者
で
は
な
い
学
者
と
対
話
を
す
る
に
は
、
何
よ
り
も
先
ず
、
共
通
な
「
こ
と
ば
」
が
必
要
に
思
わ
れ
る
。
一
方
、
記
号
論
学
を
始
め
と
す
る
…様
々
な
モ
ダ
ン
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
学
問
が
自
分
の
妥
当
性
を
訴
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
を
実
際
に
応
用
し
て
み
る
と
、
西
洋
の
伝
統
に
基
づ
く
そ
れ
ら
の
欠
点
も
出
て
く
る
に
違
い
な
い
。
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失
望
し
て
、
記
号
論
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
や
め
た
日
本
学
者
が
多
い
よ
う
だ
が
、
記
号
論
学
に
は
自
分
の
制
限
を
乗
り
越
え
る
力
が
あ
る
、
と
私
は
信
じ
て
い
る
。
記
号
論
学
に
せ
よ
、
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
に
せ
よ
、
そ
れ
こ
そ
、
現
代
の
あ
ら
ゆ
る
「普
遍
的
」
な
学
説
へ
の
挑
戦
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
自
分
の
研
究
テ
ー
マ
に
応
用
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
考
え
直
す
と
い
う
挑
戦
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
の
学
説
は
、
「普
遍
的
」
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
「
不
変
的
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
私
の
日
記
文
学
の
研
究
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
異
な
っ
た
自
我
観
念
を
持
つ
日
記
文
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
伝
文
学
の
伝
統
と
の
比
較
、
そ
し
て
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
(
1
)
ッ
ト
の
『物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
に
基
づ
い
た
、
日
記
文
学
に
お
け
る
「時
間
」
の
考
察
、
と
い
う
二
つ
で
あ
る
。
日
本
の
日
記
文
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
自
伝
文
学
の
伝
統
日
記
の
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
日
本
で
は
、
「
日
記
文
学
」
は
一
つ
の
文
学
形
式
(ジ
ャ
ン
ル
)
と
し
て
は
、
固
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
様
々
の
解
釈
が
あ
る
。
先
ず
そ
の
「
日
記
文
学
」
の
定
義
か
ら
始
め
た
い
。
「
日
記
文
学
」
と
は
、
事
後
に
(O
o
ω庶
碧
ε
ヨ
)
書
か
れ
た
自
伝
的
な
仮
名
文
字
の
作
品
で
あ
り
、
作
者
が
「書
く
」
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
、
自
己
主
張
の
意
向
に
導
か
れ
て
、
自
分
の
人
生
史
、
な
い
し
は
人
生
上
の
最
も
重
要
な
事
(
2
)
件
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
時
代
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
平
安
時
代
と
鎌
倉
時
代
の
仮
名
日
記
文
学
で
あ
り
、
『土
佐
日
記
』
か
ら
『竹
む
き
が
記
』
等
の
後
記
の
作
品
ま
で
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
も
の
を
呼
ぶ
。
自
伝
文
学
の
形
式
で
あ
る
日
記
文
学
の
主
な
特
徴
の
一
つ
は
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
於
け
る
書
き
手
の
二
重
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「書
く
」
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
、
書
き
手
は
更
に
話
し
手
と
主
人
公
と
の
二
つ
に
分
離
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
自
伝
文
学
の
標
準
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
事
後
に
」
書
か
れ
た
日
記
文
学
に
は
、
そ
の
特
徴
は
は
っ
き
り
と
明
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
三
つ
の
審
級
書
き
手
と
語
り
手
と
作
中
人
物
と
が
、
同
一
人
物
で
あ
る
の
で
、
文
学
研
究
で
は
、
そ
れ
ら
の
関
係
が
伝
統
的
に
次
の
よ
う
な
公
式
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
.・ ●
書
き
手
1
語
り
手
書
き
手
n
主
人
公
書
き
手
n
語
り
手
1
主
人
公
そ
れ
は
、
自
伝
文
学
の
前
提
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
日
記
文
学
は
、
そ
の
出
発
点
か
ら
「行
き
違
う
」
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
三
人
称
で
書
か
れ
た
『和
泉
式
部
日
記
』
や
、
書
き
手
と
語
り
手
と
の
審
級
が
区
別
さ
れ
た
『土
佐
日
記
』
で
は
、
そ
の
公
式
が
破
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
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一人称の文学形式
は
自
伝
文
学
の
標
準
の
違
反
で
は
な
い
と
考
え
る
。
先
ず
、
『和
泉
式
部
日
記
』
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
確
か
に
外
国
語
に
訳
さ
れ
る
と
、
文
法
的
な
三
人
称
に
な
る
け
れ
ど
も
、
代
名
詞
を
ほ
と
ん
ど
使
用
し
な
い
日
本
語
の
文
章
で
は
一
人
称
と
三
人
称
と
の
区
別
が
曖
昧
で
あ
る
し
、
一
方
、
文
法
の
三
人
称
と
物
語
言
説
(昌
9
「「
①
什一く
①
)
の
三
人
称
が
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
と
も
言
え
る
。
『蜻
蛉
日
記
』
の
序
文
の
三
人
称
と
『和
泉
式
部
日
記
』
の
三
人
称
と
の
大
き
な
相
違
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。い
ず
れ
に
し
て
も
、
三
人
称
が
誤
解
の
種
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
そ
の
区
別
を
明
確
に
す
る
た
め
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
説
明
を
引
用
し
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
「事
実
、
固
有
の
意
味
で
の
物
語
行
為
(ま
た
は
語
り
手
の
コ
ー
ド
)
は
、
言
語
と
と
も
に
ま
た
同
じ
よ
う
に
、
二
つ
の
記
号
体
系
し
か
知
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
人
称
法
と
無
人
称
法
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
体
系
は
、
必
ず
し
も
人
称
(わ
た
し
)
と
非
人
称
(彼
)
と
に
結
び
つ
い
た
、
言
語
学
的
標
識
を
利
用
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
三
人
称
で
書
か
れ
て
い
て
も
、
そ
の
真
の
審
級
が
一
人
称
で
あ
る
よ
う
な
物
語
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
挿
話
が
存
在
し
う
る
。
そ
れ
を
判
定
す
る
に
は
ど
う
す
る
か
。
そ
の
物
語
(ま
た
は
一
節
)
を
《書
き
換
え
》
、
彼
を
わ
た
し
に
か
え
て
み
れ
ば
、
十
分
で
あ
る
。
こ
の
操
作
が
、
文
法
的
代
名
詞
の
変
化
そ
の
も
の
を
除
い
て
、
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
他
の
ど
ん
な
改
変
も
も
た
ら
さ
な
(
3
)
い
か
ぎ
り
、
依
然
と
し
て
人
称
の
体
系
内
に
あ
る
事
は
事
実
で
あ
る
。」
さ
て
、
『和
泉
式
部
日
記
』
を
以
上
の
よ
う
に
「書
き
換
え
る
」
と
、
そ
れ
が
物
語
言
説
の
一
人
称
で
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
、
一
人
称
で
書
か
れ
て
い
て
も
、
書
き
手
と
語
り
手
と
の
審
級
が
区
別
さ
れ
た
『土
佐
日
記
』
の
場
合
は
、
バ
ル
ト
の
「書
き
換
え
」
の
操
作
が
役
に
立
た
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
二
つ
の
審
級
の
区
別
が
如
何
に
西
洋
人
の
期
待
範
囲
(げ
o
鼠
N8
0
h
①×
b
Φ
o鼠
江
o
昌
ω)
か
ら
外
れ
る
か
と
い
う
証
拠
と
し
て
、
ア
ー
ル
.
マ
イ
ナ
ー
の
英
語
訳
を
引
い
て
み
た
い
。
そ
の
中
で
は
、
「或
人
の
書
き
て
出
だ
せ
る
歌
」
は
語
り
手
の
歌
で
あ
る
か
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
(H
ヨ
巴
Φ
ω
o
目
①
<
Φ
笏
Φ
ω)
。
注
の
説
明
に
よ
る
と
、
「或
人
が
紀
貫
之
で
あ
る
と
(
4
)
い
う
説
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
伝
記
と
自
伝
を
混
雑
さ
せ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
乗
り
越
え
る
に
は
、
『土
佐
日
記
』
の
テ
キ
ス
ト
の
範
囲
を
乗
り
越
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
あ
く
ま
で
も
当
時
の
文
学
形
式
と
し
て
考
察
す
べ
き
だ
と
思
う
。
紀
貫
之
は
、
女
の
仮
面
で
し
か
仮
名
日
記
が
書
け
な
か
っ
た
が
、
閉
じ
ら
れ
た
平
安
文
化
の
空
間
の
中
で
、
彼
が
本
当
の
作
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
内
緒
よ
り
も
「
内
承
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
『土
佐
日
記
』
の
マ
イ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
破
ら
れ
た
自
伝
の
標
準
は
平
安
文
化
の
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
立
て
直
さ
れ
る
と
論
じ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
自
伝
文
学
の
形
式
の
標
準
で
あ
る
三
つ
の
審
級
関
係
の
公
式
を
考
え
直
す
必
要
が
お
こ
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
を
合
同
の
公
式
29
と
い
う
よ
り
も
、
三
角
形
の
形
で
表
現
し
た
方
が
適
当
と
思
う
。
手葡
/
公人
評
＼
.
書
こ
の
三
角
形
の
公
式
は
物
語
言
説
上
の
公
式
で
あ
る
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
と
の
自
伝
文
学
の
い
ず
れ
の
形
式
も
表
現
で
き
る
し
、
『土
佐
日
記
』
の
英
訳
に
出
て
く
る
よ
う
な
矛
盾
も
調
和
さ
せ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
理
解
を
妨
害
し
う
る
相
違
が
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
相
違
は
、
自
伝
文
学
を
固
定
し
た
文
学
形
式
と
し
て
認
め
て
き
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
批
評
の
中
で
も
っ
と
も
明
確
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
思
う
。
異
な
っ
た
文
化
パ
タ
ー
ン
や
価
値
観
等
に
基
づ
い
て
い
る
文
学
批
評
は
、
そ
の
相
違
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
二
重
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
日
記
文
学
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
自
伝
文
学
も
、
近
代
に
あ
た
っ
て
自
己
表
現
を
め
ざ
す
文
学
(私
小
説
や
心
理
小
説
等
)
の
普
及
に
伴
っ
て
、
固
定
し
た
文
学
形
式
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
本
で
は
『蜻
蛉
日
記
』
や
『和
泉
式
部
日
記
』
等
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
は
そ
の
以
前
か
ら
も
歌
人
の
作
品
と
し
て
芸
術
的
な
価
値
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
伝
文
学
は
補
助
的
な
テ
キ
ス
ト
以
外
に
は
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
ほ
ぼ
同
時
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
と
文
(
5
)
学
形
式
全
体
と
の
二
つ
の
認
め
方
の
違
い
も
当
然
で
あ
る
。
次
は
、
西
洋
の
自
伝
文
学
の
概
念
に
基
づ
い
て
、
日
本
の
日
記
文
学
を
考
察
し
て
み
た
い
。
た
と
え
ば
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
・
フ
ラ
イ
は
、
ジ
ャ
ン
ル
論
で
あ
る
『批
評
の
解
剖
』
と
い
う
本
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「告
白
を
独
立
の
散
文
形
式
と
認
め
る
事
が
大
切
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
も
つ
最
上
の
散
文
作
品
の
い
く
つ
か
が
、
『思
想
』
だ
と
い
う
の
で
文
学
と
は
断
定
で
き
ず
、
ま
た
『散
文
体
の
模
範
』
だ
と
い
う
の
で
、
宗
教
や
哲
学
と
も
言
い
き
れ
ず
に
、
漠
然
と
隅
の
方
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
が
、
告
白
形
式
を
み
と
め
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
明
確
な
位
置
を
え
る
こ
と
に
な
る
。
」
「大
部
分
の
自
伝
は
創
造
的
な
、
し
た
が
っ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
衝
動
に
促
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
作
者
の
生
活
に
お
け
る
事
件
や
経
験
の
中
か
ら
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
パ
タ
ー
ン
を
作
り
上
げ
る
の
に
役
立
つ
も
の
だ
け
を
選
び
出
そ
う
と
す
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
、
作
者
個
人
を
こ
え
た
も
の
(そ
し
て
彼
の
自
我
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
)
で
あ
る
場
合
も
あ
る
し
、
ま
た
単
に
彼
の
人
格
と
態
度
の
一
貫
性
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
」
「告
白
の
中
で
は
宗
教
、
政
治
、
芸
術
な
ど
に
つ
い
て
の
知
的
理
論
的
関
心
が
ほ
と
ん
ど
い
つ
で
も
主
導
的
な
役
割
を
演
じ
る
。
告
白
の
作
者
が
お
の
れ
の
人
生
を
書
く
に
値
す
る
と
感
じ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
一
貫
し
た
見
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解
に
達
す
る
事
が
で
き
た
か
ら
な
の
だ
。
し
か
し
、
観
念
や
理
論
主
張
へ
の
こ
の
よ
う
な
興
味
は
、
小
説
本
来
の
精
神
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
て
、
小
説
に
と
っ
て
技
法
上
の
課
題
は
、
あ
ら
ゆ
る
理
論
を
人
間
関
係
に
解
消
す
る
(
6
)
こ
と
な
の
で
あ
る
。
」
以
上
の
よ
う
に
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
・
フ
ラ
イ
が
自
伝
文
学
を
固
定
し
た
文
学
形
式
と
し
て
承
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
呼
び
か
け
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
主
な
特
徴
を
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
主
導
的
な
推
進
力
は
、
「宗
教
、
政
治
、
芸
術
な
ど
に
つ
い
て
の
知
的
理
論
的
関
心
」
で
あ
り
、
人
間
関
係
は
「技
法
上
の
課
題
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
一
方
、
理
論
的
関
心
を
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い
な
か
っ
た
平
安
文
化
の
中
で
発
生
し
た
日
記
文
学
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
価
値
観
に
導
か
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
『源
氏
物
語
』
の
「
ほ
た
る
」
の
巻
に
出
て
く
る
有
名
な
物
語
論
だ
け
で
も
、
そ
の
二
つ
の
伝
統
と
の
間
の
差
異
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、
同
じ
く
「心
に
籠
め
が
た
く
て
、
言
ひ
お
き
は
じ
め
た
る
」
日
記
文
学
が
、
西
洋
の
自
伝
の
ほ
ん
の
片
は
し
に
す
ぎ
な
か
っ
た
「
心
の
あ
り
さ
ま
」
を
中
心
と
し
て
発
展
し
て
き
た
、
と
い
う
大
き
な
差
異
で
あ
る
。
そ
の
差
異
が
如
何
に
大
事
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
・
フ
ラ
イ
が
指
摘
し
て
き
た
三
つ
の
主
要
文
学
形
式
の
上
で
一
層
明
確
に
現
れ
て
く
る
。
彼
は
、
小
説
、
ロ
マ
ン
ス
、
告
白
の
三
つ
の
形
式
を
取
り
上
げ
て
、
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「小
説
は
外
向
的
、
個
人
的
な
傾
向
を
も
ち
、
そ
の
主
な
関
心
は
社
会
に
あ
ら
わ
れ
る
人
間
の
性
格
に
あ
る
。
ロ
マ
ン
ス
の
傾
向
は
内
向
的
、
個
人
的
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に
性
格
を
扱
う
が
、
扱
い
か
た
が
よ
り
主
観
的
で
あ
る
。
告
白
も
ま
た
内
向
的
で
あ
る
が
、
内
容
は
知
的
な
も
の
で
あ
る
。」
(四
三
八
頁
)
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
く
自
伝
文
学
で
あ
る
日
記
文
学
は
、
フ
ラ
イ
の
「告
白
」
よ
り
も
、
「
ロ
マ
ン
ス
」
の
形
式
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
フ
ラ
イ
の
ジ
ャ
ン
ル
論
で
は
告
白
が
自
伝
文
学
の
唯
一
な
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
自
伝
の
伝
統
に
は
メ
モ
ア
ー
ル
、
日
記
等
の
テ
キ
ス
ト
も
少
な
く
は
な
い
。
中
で
も
「
日
記
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
作
品
が
誤
解
の
種
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
で
日
記
の
上
に
日
記
文
学
が
あ
る
と
い
う
区
別
を
い
く
ら
説
明
し
よ
う
と
し
て
(
7
)
も
、
や
は
り
不
十
分
だ
ろ
う
。
先
ず
、
一詳
①
H
畧
霞
①
と
い
う
言
葉
に
は
日
本
語
の
「
文
学
」
と
は
違
っ
て
幅
広
い
意
味
が
あ
る
し
、
一
方
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
(
8
)
い
う
言
葉
を
使
う
と
、
日
記
の
形
を
取
っ
て
い
る
現
代
文
学
の
著
作
と
間
違
え
る
恐
れ
も
あ
る
。
「
日
記
」
で
は
な
い
日
本
の
日
記
文
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
自
伝
文
学
と
の
問
の
共
通
点
を
追
究
し
な
が
ら
、
更
に
ロ
シ
ア
文
学
者
の
リ
デ
ィ
ア
・
ギ
ン
(
9
)
ズ
ブ
ル
グ
の
『心
理
的
散
文
作
品
に
つ
い
て
』
か
ら
、
彼
女
が
提
起
し
た
自
伝
文
学
の
分
類
を
引
用
し
よ
う
。
「手
紙
と
日
記
と
は
、
成
り
行
き
の
わ
か
ら
な
い
人
生
の
時
流
を
記
す
だ
け
な
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
メ
モ
ア
ー
ル
と
自
伝
と
告
白
の
大
部
分
は
、
当
時
な
い
し
は
将
来
の
読
者
を
意
識
し
た
文
学
作
品
(
い
わ
ゆ
る
び
巴
①
醇
肓
Φ
。・)
で
あ
31
り
、
現
実
や
人
間
に
つ
い
て
独
特
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
だ
す
。
つ
ま
り
、
前
進
的
な
動
力
が
回
想
的
な
動
力
に
移
り
変
わ
る
の
で
あ
る
。
」
事
件
後
に
書
か
れ
た
日
記
文
学
の
作
品
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
回
想
的
な
動
力
に
導
か
れ
て
お
り
、
西
洋
の
メ
モ
ア
ー
ル
文
学
に
も
っ
と
も
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
西
洋
の
文
学
批
評
で
は
、
メ
モ
ア
ー
ル
文
学
が
主
と
し
て
近
代
(ヨ
o
α
①筥
)
文
学
と
結
び
付
い
て
、
そ
の
以
前
の
メ
モ
ア
ー
ル
は
「告
白
」
の
陰
に
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
十
七
世
紀
の
ハ
ノ
バ
ー
の
王
女
で
あ
っ
た
ソ
フ
ィ
ア
の
「
メ
モ
ア
ー
ル
」
は
、
自
作
の
詩
も
入
っ
て
い
る
等
の
理
由
で
、
日
記
文
学
と
同
じ
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
と
思
う
が
、
そ
の
作
品
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
「知
的
理
論
的
(
10
)
関
心
」
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
異
な
っ
た
文
学
を
比
較
す
る
時
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
よ
り
も
、
そ
の
文
化
発
展
の
パ
タ
ー
ン
を
規
定
し
て
い
る
主
導
的
な
価
値
観
が
一
番
問
題
に
な
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
西
洋
の
文
化
経
験
を
生
か
し
て
い
る
西
洋
の
文
学
批
評
を
更
に
参
考
に
し
な
が
ら
、
日
記
文
学
の
特
徴
を
探
り
つ
づ
け
よ
う
。
長
年
に
わ
た
っ
て
自
伝
文
学
を
無
視
し
つ
づ
け
た
西
洋
の
文
学
批
評
は
二
十
年
ま
え
か
ら
ま
る
で
逆
転
し
て
、
自
伝
文
学
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
な
っ
た
か
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
取
り
扱
う
研
究
が
次
々
と
出
て
き
た
。
そ
の
中
で
は
、
こ
れ
ま
で
除
か
れ
て
い
た
日
記
文
学
も
覗
け
る
よ
う
な
隙
間
が
や
っ
と
現
れ
て
き
た
と
思
う
。
(
1
)
例
え
ば
、
ウ
イ
リ
ヤ
ム
・
ス
ペ
ン
グ
マ
ン
の
『自
伝
の
形
式
』
と
い
う
本
で
は
次
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「我
々
は
、
自
伝
文
学
を
歴
史
的
に
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
様
々
の
人
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
不
変
的
な
構
造
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
特
徴
づ
け
る
よ
う
な
自
我
観
念
、
ま
た
は
そ
れ
に
適
応
す
る
表
現
形
式
に
従
っ
て
、
変
更
し
つ
づ
け
る
文
学
作
品
の
形
式
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
い
て
、
ス
ペ
ン
グ
マ
ン
は
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ン
の
「告
白
」
以
来
の
自
伝
文
学
を
三
つ
の
段
階
に
わ
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
応
す
る
形
式
を
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
(1
)
歴
史
的
な
自
伝
(中
世
か
ら
啓
蒙
運
動
ま
で
)
に
あ
た
る
歴
史
的
な
自
己
説
明
、
(2
)
哲
学
的
な
自
伝
(十
九
世
紀
の
前
半
)
と
哲
学
的
な
自
己
分
析
、
(3
)
詩
的
な
自
伝
(十
九
世
紀
の
思
想
の
結
果
と
し
て
)
と
そ
れ
に
適
応
す
る
詩
的
な
自
己
構
成
、
と
の
三
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
は
、
「私
が
知
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
自
伝
文
学
の
形
式
は
そ
の
三
つ
し
か
存
在
し
て
い
な
い
」
と
い
う
結
論
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
三
つ
の
形
式
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
自
伝
文
学
の
形
式
で
あ
り
、
終
始
詩
的
な
日
本
自
伝
文
学
の
伝
統
の
形
式
は
区
別
で
き
な
い
。
日
本
の
場
合
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
や
は
り
和
歌
的
、
漢
詩
的
、
俳
文
的
等
の
形
式
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ス
ペ
ン
グ
マ
ン
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
現
れ
て
き
た
「隙
間
」
を
も
っ
と
広
く
す
る
と
、
日
記
文
学
を
始
め
と
す
る
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日
本
の
自
伝
文
学
の
伝
統
が
入
れ
る
よ
う
な
「間
」
に
な
れ
る
。
つ
ま
り
、
「そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
特
徴
付
け
る
自
我
観
念
」
の
と
こ
ろ
を
「
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
と
文
化
パ
タ
ー
ン
」
に
書
き
直
し
た
ら
、
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
次
に
そ
の
二
つ
の
伝
統
の
出
発
点
を
特
徴
づ
け
る
異
な
っ
た
自
我
観
念
、
つ
ま
り
、
コ
人
称
」
の
認
証
を
、
少
し
ば
か
り
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ン
の
「告
白
」
か
ら
始
ま
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
伝
文
学
は
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
「今
」
と
「
此
処
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
否
定
し
な
が
ら
、
「永
久
」
を
目
指
す
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
下
で
、
「
現
実
」
は
固
有
の
価
値
を
も
た
ず
、
神
と
の
関
係
の
「
フ
ィ
ギ
ュ
ア
」
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
の
過
去
も
、
神
の
本
質
に
近
づ
け
る
手
段
な
い
し
は
証
拠
と
し
て
の
意
味
し
か
も
っ
て
い
な
い
。
一
方
、
仏
教
の
因
果
の
思
想
の
下
で
は
、
現
実
な
い
し
は
人
間
の
生
き
甲
斐
は
そ
れ
と
違
う
原
則
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
因
果
が
全
人
類
の
存
在
を
定
め
て
い
る
と
と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
原
罪
と
は
違
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
に
は
特
有
な
因
果
関
係
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
世
を
定
め
う
る
現
世
が
固
有
な
価
値
も
持
っ
て
い
る
し
、
前
世
に
は
現
世
の
コ
ー
ド
が
潜
伏
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
「
過
去
に
遡
る
」
と
い
う
言
葉
は
そ
の
観
念
の
表
徴
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
来
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ン
等
の
「告
白
」
者
が
過
去
を
否
定
す
る
た
め
に
「過
去
に
下
が
っ
た
」
の
に
対
し
て
、
日
記
文
学
の
作
者
は
過
去
を
肯
定
す
る
た
め
に
「過
去
に
さ
か
上
っ
た
」
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
異
な
っ
た
観
念
か
ら
出
発
し
た
両
方
の
自
伝
文
学
の
伝
統
は
、
異
な
っ
た
発
展
の
道
を
辿
り
つ
づ
け
た
。
古
代
か
ら
中
世
へ
の
過
渡
期
に
あ
た
る
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ン
の
「告
白
」
の
あ
と
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
自
伝
文
学
の
伝
統
は
、
一
遍
中
断
し
て
、
プ
ロ
ト
ル
ネ
サ
ン
ス
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の
新
人
間
観
念
と
と
も
に
、
新
た
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
同
じ
く
「告
白
」
と
名
付
け
ら
れ
た
作
品
は
次
々
と
書
か
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、
「神
へ
の
愛
」
と
い
う
よ
り
も
、
「自
分
自
身
へ
の
愛
」
に
導
か
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
、
日
本
で
は
、
自
伝
文
学
の
伝
統
は
絶
え
間
な
く
続
い
て
、
時
代
に
よ
っ
て
、
日
記
文
学
と
か
、
俳
文
紀
行
等
の
形
式
に
固
定
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
自
伝
文
学
史
で
も
あ
る
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
の
『百
代
の
過
客
』
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「我
が
身
の
あ
り
さ
ま
」
を
書
か
な
か
っ
た
時
代
は
な
い
。
そ
の
事
実
は
西
洋
人
が
持
っ
て
い
る
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
を
大
変
混
乱
さ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
東
洋
思
想
に
お
け
る
主
体
の
拒
否
と
い
う
概
念
と
矛
盾
し
て
い
る
、
そ
の
事
実
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
も
、
結
局
現
実
上
の
も
の
で
は
な
く
、
思
考
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
と
思
う
。
た
し
か
に
日
本
人
は
、
古
代
か
ら
近
世
に
わ
た
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
主
義
的
な
主
体
観
念
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
は
言
え
る
け
れ
ど
も
、
共
同
体
思
考
こ
そ
が
日
本
人
の
自
我
観
念
お
よ
び
自
分
史
へ
の
傾
向
を
支
え
て
き
た
と
言
っ
て
も
33
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
共
同
体
の
意
識
の
下
で
、
自
分
が
所
属
し
て
い
る
社
会
な
い
し
は
社
会
グ
ル
ー
プ
の
基
準
に
応
え
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
極
め
て
切
実
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
自
分
の
「身
の
あ
り
さ
ま
」
を
書
き
た
い
と
い
う
志
は
、
偉
大
な
る
個
人
に
限
ら
ず
、
普
遍
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
自
分
の
「個
性
」
よ
り
も
、
自
分
の
「社
会
所
属
性
」
を
表
す
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
日
記
文
学
は
、
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
自
伝
文
学
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
は
当
時
の
社
会
の
価
値
観
で
あ
り
、
自
己
主
張
は
そ
れ
に
従
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
出
発
点
は
個
人
だ
け
で
は
な
く
て
、
和
歌
等
の
共
同
体
の
基
準
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
「共
同
体
の
上
の
自
我
観
念
」
は
、
日
本
に
於
け
る
自
伝
文
学
の
一
番
大
き
な
特
徴
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
違
っ
て
、
日
本
に
於
け
る
自
伝
文
学
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
代
表
的
な
ジ
ャ
ン
ル
に
な
っ
た
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
記
文
学
も
そ
う
だ
し
、
俳
文
の
紀
行
も
同
じ
よ
う
に
取
り
扱
え
る
と
思
う
。
自
伝
文
学
の
伝
統
は
ど
ん
な
条
件
の
も
と
で
ジ
ャ
ン
ル
(固
定
し
た
文
学
形
式
)
と
し
て
規
定
で
き
る
か
と
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
な
仮
説
が
設
け
ら
れ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
志
す
自
伝
文
学
は
、
社
会
や
文
化
全
体
が
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
目
指
す
中
で
、
当
時
の
主
導
的
な
価
値
観
と
一
致
し
な
が
ら
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
独
立
し
て
、
承
認
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
考
え
す
ぎ
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
自
伝
文
学
の
固
定
し
た
ジ
ャ
ン
ル
を
生
み
出
し
た
平
安
時
代
も
元
禄
時
代
も
、
日
本
文
化
が
自
分
の
独
自
性
を
一
番
強
く
意
識
し
て
、
強
調
し
た
時
代
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
さ
て
、
日
本
の
伝
統
的
な
自
我
観
念
を
も
う
一
つ
の
視
点
か
ら
少
し
ば
か
り
考
え
て
み
た
い
。
つ
ま
り
、
仏
教
は
本
当
に
主
体
を
拒
否
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
西
洋
の
利
己
主
義
に
よ
っ
て
「無
我
」
と
は
「否
我
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
自
我
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
、
自
我
を
拒
否
す
る
こ
と
と
同
じ
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
専
門
的
な
知
識
が
足
り
な
い
私
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
に
答
え
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
西
洋
の
誤
解
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「無
我
」
は
決
し
て
「否
我
」
で
は
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
は
間
接
的
に
自
我
観
念
を
支
え
て
い
る
と
さ
え
も
言
え
る
と
思
う
。
自
我
を
乗
り
越
え
る
に
は
、
世
の
中
と
「身
と
心
の
あ
り
さ
ま
」
と
を
深
く
考
え
て
、
結
び
付
け
て
、
調
和
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
西
洋
的
な
自
我
概
念
と
は
全
く
違
う
も
の
で
、
「出
発
点
」
で
も
「目
的
地
」
で
も
な
く
て
、
「中
間
領
域
」
に
あ
た
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
自
我
観
念
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
が
も
つ
「垂
直
的
な
構
造
」
と
は
ま
っ
た
く
反
対
の
も
の
で
あ
り
、
神
道
の
「平
面
的
な
」
思
想
構
造
に
根
を
お
ろ
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
誤
解
の
種
に
な
っ
て
い
る
異
な
っ
た
自
我
観
念
を
考
え
て
い
る
と
、
ク
ロ
ー
(
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ド
・
レ
ヴ
ィ
隠
ス
ト
ロ
ー
ス
の
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
で
の
講
演
が
連
想
的
に
浮
か
ん
で
く
る
。
日
本
文
化
に
は
あ
ま
り
詳
し
く
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
34
一人称の文学形式
極
め
て
優
れ
た
人
類
学
者
で
あ
る
彼
は
、
そ
の
差
異
に
目
を
向
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「西
洋
の
哲
学
者
は
、
東
洋
思
想
と
西
洋
思
想
と
の
間
に
は
、
二
つ
の
根
本
的
相
違
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
一
つ
は
主
体
の
拒
否
で
す
。
ヒ
ン
ズ
教
、
道
教
、
仏
教
と
、
形
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
い
ず
れ
も
、
西
洋
人
に
と
っ
て
は
何
よ
り
も
明
白
な
こ
と
で
あ
る
自
我
を
否
定
し
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
の
思
想
が
こ
の
「自
我
」
を
無
に
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
自
我
を
原
因
で
は
な
く
て
結
果
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
西
洋
哲
学
で
は
主
体
は
遠
心
的
で
、
す
べ
て
が
そ
こ
か
ら
出
発
し
ま
す
。
日
本
思
想
の
自
我
の
考
え
方
は
む
し
ろ
求
心
的
で
す
。」
(二
八
頁
)
と
こ
ろ
で
、
面
白
い
こ
と
に
、
以
上
の
よ
う
な
レ
ヴ
ィ
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
の
講
演
の
日
本
語
訳
に
は
、
も
う
一
つ
の
相
違
が
表
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
内
容
に
と
ど
ま
ら
ず
、
言
葉
に
も
そ
れ
自
身
の
文
化
的
な
「記
憶
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、
仏
語
の
8
口
鼠
O
①8
や
oΦ
犇
「咤
⊆
ひq
①
の
二
つ
の
用
語
と
、
「求
心
的
」
や
「遠
心
的
」
の
日
本
語
訳
と
の
問
に
は
、
無
意
識
的
に
文
化
パ
タ
ー
ン
の
根
本
的
な
相
違
が
表
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
二
つ
の
日
本
語
の
用
語
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
同
じ
く
セ
ン
タ
ー
の
意
味
を
も
つ
「中
心
」
か
ら
来
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
直
接
に
読
む
と
、
「心
を
求
め
る
」
と
「心
を
遠
ざ
か
る
」
と
い
う
意
味
が
重
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
日
本
文
化
が
い
か
に
「心
」
を
中
心
に
発
展
し
て
き
た
か
と
い
う
表
徴
と
し
て
解
釈
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
以
上
は
日
本
の
伝
統
的
な
自
我
観
念
を
考
え
、
西
洋
哲
学
の
「偉
大
な
る
個
人
」
観
念
と
の
相
違
も
少
し
ば
か
り
探
っ
て
み
た
が
、
そ
れ
と
関
連
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
極
め
て
大
事
な
問
題
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「書
く
」
行
為
の
中
で
、
ど
っ
ち
の
方
が
衝
撃
的
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。西
洋
の
文
学
者
は
、
西
洋
の
自
我
観
念
に
基
づ
い
て
、
自
伝
文
学
が
自
己
主
張
を
目
指
す
文
学
で
あ
る
の
で
、
自
己
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
従
っ
て
、
も
っ
と
も
高
い
評
価
を
得
ら
れ
た
の
は
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ン
を
始
め
と
す
る
ア
ベ
ラ
ー
ル
や
ダ
ン
テ
や
ル
ソ
ー
等
の
よ
う
な
当
時
の
社
会
の
優
れ
た
知
識
人
の
告
白
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
コ
ン
セ
プ
ト
向
き
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
発
展
の
パ
タ
ー
ン
に
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
最
近
西
洋
で
も
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
す
る
不
満
が
高
ま
っ
て
、
そ
れ
を
考
え
直
す
必
要
を
呼
び
か
け
て
い
る
研
究
者
は
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
人
類
学
者
の
ジ
ュ
デ
ィ
ッ
ト
・
オ
ウ
ク
リ
ー
は
、
去
年
出
た
ば
か
り
の
『人
類
(
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)
学
と
自
伝
』
と
い
う
論
文
集
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
厳
し
い
批
判
を
表
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「個
人
の
一
筋
の
前
進
と
権
力
を
語
る
、
い
わ
ゆ
る
『偉
大
な
る
男
』
の
自
伝
の
伝
統
こ
そ
、
意
味
の
あ
る
人
生
の
モ
デ
ル
を
作
り
だ
し
て
き
た
。
他
の
自
伝
形
式
は
伝
統
の
周
辺
部
に
追
い
や
ら
れ
て
、
つ
い
に
は
、
そ
の
伝
統
か
ら
完
全
に
追
い
出
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
」
(四
頁
)
「自
伝
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
中
心
に
な
る
も
の
は
、
構
成
さ
れ
た
社
会
的
な
自
35
我
で
あ
り
、
個
人
的
な
面
が
そ
れ
と
区
別
さ
れ
て
、
社
会
的
な
自
我
を
脅
迫
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
。
」
(五
頁
)
「自
伝
と
い
う
の
は
、
…
…
孤
独
な
英
雄
の
一
筋
の
前
進
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
よ
う
な
西
洋
の
利
己
主
義
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
乗
り
越
え
る
に
は
、
異
質
文
化
に
お
け
る
自
伝
形
式
が
参
考
に
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。
」
(八
頁
)
歴
史
の
長
い
日
本
の
自
伝
文
学
の
伝
統
は
、
将
来
に
は
以
上
の
よ
う
な
注
意
を
集
め
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
そ
れ
を
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
つ
け
加
え
た
い
の
は
、
日
本
に
於
け
る
自
我
観
念
が
異
質
の
自
伝
形
式
を
生
み
出
し
た
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
の
観
念
の
方
が
「我
が
身
の
あ
り
さ
ま
」
を
書
き
た
い
と
い
う
心
射
し
を
激
励
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
我
を
出
発
点
に
す
る
文
化
パ
タ
ー
ン
の
下
で
は
、
ど
う
し
て
も
「偉
大
な
る
個
人
」
し
か
自
分
史
が
書
け
な
い
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
史
の
中
で
、
自
伝
文
学
が
補
助
的
な
形
式
で
あ
り
、
自
伝
だ
け
で
知
ら
れ
て
、
評
価
さ
れ
た
人
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ン
は
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ン
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「告
白
」
を
書
き
、
ル
ソ
ー
も
哲
学
者
の
ル
ソ
ー
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
自
分
の
「告
白
」
を
書
い
た
。
つ
ま
り
、
彼
等
に
と
っ
て
、
自
伝
形
式
は
自
分
の
信
仰
や
思
想
等
を
訴
え
る
補
助
的
な
手
段
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
「中
間
領
域
」
に
さ
ま
よ
え
る
自
我
は
、
永
久
に
自
分
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
探
り
つ
づ
け
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
自
分
を
周
り
の
世
界
と
調
和
さ
せ
よ
う
と
し
な
が
ら
、
そ
の
「世
界
」
を
歩
き
回
る
の
で
あ
る
。
「ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
が
私
で
あ
る
」
と
言
う
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
有
名
な
発
言
の
よ
う
に
、
「我
が
袖
に
宿
る
月
が
私
で
あ
る
」
、
「う
つ
り
か
わ
る
花
の
色
が
私
で
あ
る
」、
「
し
ぎ
立
つ
沢
が
私
で
あ
る
」
、
「
こ
の
枯
れ
野
が
私
で
あ
る
」、
「
こ
の
痩
せ
蛙
が
私
で
あ
る
」
と
言
い
な
が
ら
、
周
り
と
の
調
和
の
上
で
、
自
己
主
張
を
追
究
し
つ
づ
け
る
。
以
上
の
よ
う
な
自
我
観
念
に
基
づ
い
て
い
る
自
伝
文
学
は
、
決
し
て
「偉
大
な
る
男
」
に
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「偉
大
な
ら
ざ
る
」
人
の
方
が
、
「書
く
」
必
要
を
感
じ
て
い
る
と
さ
え
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
「男
も
す
な
る
日
記
と
言
ふ
も
の
を
女
も
し
て
み
む
と
て
す
る
な
り
」
と
い
う
紀
貫
之
の
言
葉
は
、
日
本
に
於
け
る
日
記
と
仮
名
日
記
だ
け
で
は
な
く
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
と
の
自
伝
文
学
も
区
別
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
二
つ
の
自
伝
文
学
史
の
相
違
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
異
な
っ
た
自
我
観
念
と
関
連
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
も
う
一
つ
の
要
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
文
字
で
あ
る
。
日
本
文
化
の
最
も
主
要
な
特
徴
は
、
そ
れ
が
は
や
く
か
ら
自
国
語
の
文
字
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
当
時
の
話
し
言
葉
の
文
字
で
あ
っ
た
仮
名
文
字
は
、
人
間
の
喜
び
と
悲
し
み
を
記
す
こ
と
が
出
来
た
。
そ
れ
こ
そ
は
、
日
記
文
学
を
含
む
平
安
文
学
の
叙
情
的
な
特
質
の
原
因
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
、
過
言
で
は
な
い
と
思
う
。
(
14
)
一
方
、
西
欧
で
は
、
中
世
の
前
期
に
わ
た
っ
て
、
文
章
が
ラ
テ
ン
語
で
書
か
36
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れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
は
書
く
人
の
人
数
も
減
ら
し
、
内
容
の
社
会
的
な
基
準
も
規
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ン
の
「
告
白
」
の
あ
と
で
、
西
欧
に
於
け
る
自
伝
文
学
の
伝
統
が
一
遍
中
断
し
た
理
由
は
、
文
字
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
最
近
日
本
で
は
、
漢
文
日
記
も
仮
名
日
記
と
同
様
に
叙
情
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
「心
の
あ
り
さ
ま
」
を
美
化
す
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
そ
の
響
き
は
日
記
文
学
を
始
め
と
す
る
平
安
の
仮
名
文
学
が
う
つ
し
た
影
の
お
か
げ
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
優
れ
た
歌
人
で
あ
っ
た
藤
原
定
家
の
『明
月
記
』
は
、
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
仮
名
文
字
の
お
か
げ
で
、
最
初
か
ら
日
本
の
自
伝
文
学
の
中
心
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
当
時
の
「受
領
」
の
娘
達
な
の
で
、
彼
女
達
が
書
い
た
日
記
は
、
当
然
に
も
、
「偉
大
な
る
男
」
の
告
白
よ
り
も
、
ソ
フ
ィ
ア
王
女
の
『
メ
モ
ア
ー
ル
』
や
、
メ
リ
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
『
ペ
ル
デ
ィ
ー
タ
』
等
(
15
)
の
女
流
テ
キ
ス
ト
を
連
想
さ
せ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
異
な
っ
た
「自
我
観
念
と
そ
れ
に
適
応
す
る
表
現
」
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
た
両
方
の
自
伝
文
学
の
伝
統
に
は
、
大
き
な
差
異
が
表
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
を
、
自
伝
文
学
の
形
式
的
な
基
準
に
基
づ
い
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
た
い
。
(1
)
事
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
「書
く
」
行
為
を
通
じ
て
、
現
実
と
は
違
う
疑
似
現
実
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
問
題
を
別
と
し
て
、
歴
史
的
な
事
実
へ
の
態
度
は
、
そ
の
差
異
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「宗
教
、
政
治
、
芸
術
な
ど
に
つ
い
て
の
知
的
理
論
的
関
心
」
に
導
か
れ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
伝
文
学
の
作
者
は
、
あ
く
ま
で
も
自
分
が
「真
実
」
を
述
べ
る
と
訴
え
て
い
た
。
そ
れ
は
テ
キ
ス
ト
の
構
造
を
支
え
て
い
る
主
導
的
な
原
則
で
も
あ
る
し
、
読
者
に
伝
え
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
心
で
も
あ
る
。
一
方
、
日
記
文
学
は
、
古
物
語
の
「
そ
ら
ご
と
」
に
対
す
る
反
動
と
し
て
発
生
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
初
か
ら
「過
ぎ
に
し
年
月
ご
ろ
の
こ
と
も
お
ぼ
つ
か
な
か
り
け
れ
ば
、
さ
て
も
あ
り
ぬ
べ
き
こ
と
な
む
お
ほ
か
り
け
る
」
と
い
う
条
件
を
前
提
と
し
て
い
る
。
高
貴
族
家
柄
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
も
っ
た
「受
領
の
娘
」
は
、
現
実
に
不
満
を
感
じ
た
か
ら
こ
そ
、
日
記
を
書
き
、
そ
れ
を
通
じ
て
自
己
実
現
を
目
指
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
女
達
に
と
っ
て
、
「人
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
上
」
を
書
く
こ
と
は
、
現
実
へ
の
不
満
を
補
う
代
償
作
用
で
あ
っ
た
よ
う
に
解
釈
で
き
る
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
意
識
的
に
せ
よ
、
無
意
識
的
に
せ
よ
、
そ
の
現
実
を
作
り
直
そ
う
と
す
る
志
は
、
日
記
文
学
の
特
徴
の
一
つ
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
貴
族
社
会
の
栄
光
が
薄
れ
れ
ば
薄
れ
る
ほ
ど
、
日
記
文
学
が
「
現
実
」
か
ら
離
れ
て
ゆ
き
、
そ
の
黄
昏
を
照
ら
す
『と
は
ず
が
た
り
』
の
よ
う
な
作
品
で
は
、
本
来
も
曖
昧
で
あ
っ
た
物
語
と
の
境
目
が
一
層
か
す
ん
で
き
た
。
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(2
)
登
場
人
物
の
描
写
自
伝
と
い
う
文
学
形
式
の
主
な
特
徴
の
一
つ
は
、
語
り
が
主
人
公
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
西
洋
の
自
伝
文
学
が
そ
の
原
則
を
守
り
、
第
二
位
の
登
場
人
物
は
静
的
に
描
写
さ
れ
て
、
語
り
手
の
自
画
像
、
つ
ま
り
主
人
公
を
支
え
る
補
助
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
一
方
、
日
記
文
学
の
語
り
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
が
主
人
公
を
中
心
に
織
り
な
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
位
の
登
場
人
物
も
動
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
例
え
ば
、
『蜻
蛉
日
記
』
の
中
の
兼
家
は
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
が
道
綱
母
の
自
画
像
だ
け
で
は
な
く
、
兼
家
の
政
治
家
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
(
16
)
り
だ
す
た
め
に
書
か
れ
た
と
い
う
「読
み
」
が
出
て
く
る
ほ
ど
、
動
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
し
、
敦
道
親
王
と
の
贈
答
歌
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
『和
泉
式
部
日
記
』
の
中
の
敦
道
親
王
も
、
補
助
的
な
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
物
語
に
も
近
い
『と
は
ず
が
た
り
』
の
よ
う
な
後
期
の
日
記
文
学
の
作
品
で
は
、
第
二
位
の
登
場
人
物
は
、
一
層
技
巧
的
に
描
写
さ
れ
て
、
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
で
果
た
し
て
い
る
様
々
の
機
能
に
従
っ
て
、
違
う
名
前
で
さ
え
登
場
し
て
く
る
。
つ
ま
り
、
場
合
に
よ
っ
て
無
名
で
あ
り
、
ま
た
は
、
場
合
に
よ
っ
て
、
本
名
か
、
「雪
の
曙
」
や
「有
明
の
月
」
の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
名
前
で
登
場
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(3
)
空
間
主
人
公
に
集
中
し
て
い
る
語
り
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
空
間
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
主
人
公
を
中
心
に
織
り
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
主
人
公
が
参
加
し
て
い
な
い
事
件
は
、
原
則
と
し
て
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
日
記
文
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
原
則
を
破
る
例
が
少
な
く
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
物
語
性
の
水
準
の
高
い
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
よ
う
な
後
期
の
作
品
だ
け
で
は
な
く
て
、
日
記
文
学
の
開
幕
に
近
い
『蜻
蛉
日
記
』
に
も
現
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
面
白
い
こ
と
に
、
そ
の
よ
う
な
描
写
は
作
者
に
よ
っ
て
も
、
基
準
の
違
反
と
し
て
認
識
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
西
の
宮
の
左
大
臣
流
謫
を
述
べ
た
後
で
、
道
綱
母
は
次
の
よ
う
に
弁
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「身
の
上
の
み
す
る
日
記
に
は
入
る
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ど
も
、
悲
し
と
思
ひ
入
り
し
も
た
れ
な
ら
ね
ば
、
記
し
お
く
な
り
。
」
(4
)
時
間
我
が
人
生
の
時
流
か
ら
流
れ
て
い
る
自
伝
の
文
学
形
式
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
時
間
の
構
造
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
問
題
を
あ
と
で
も
っ
と
詳
し
く
考
察
し
て
み
た
い
。
(
5
)
表
現
の
形
式
日
記
文
学
の
一
番
代
表
的
な
特
徴
の
一
つ
、
ま
た
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
自
伝
文
学
と
の
主
な
差
異
の
一
つ
は
、
や
は
り
ポ
エ
ト
リ
ー
の
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
歌
物
語
と
も
呼
ば
れ
る
『和
泉
式
部
日
記
』
を
始
め
と
す
る
日
記
文
学
の
作
品
で
は
、
韻
文
と
散
文
と
の
区
別
が
で
き
な
い
ぐ
ら
い
、
和
歌
的
な
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
が
流
れ
て
い
る
。
「心
を
種
と
し
た
」
和
歌
は
、
触
れ
合
っ
た
「合
理
的
な
」
散
文
も
感
動
さ
せ
て
、
感
情
的
な
雰
囲
気
を
も
た
ら
し
て
く
る
。
そ
れ
は
、
表
面
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
下
の
深
層
へ
と
洩
れ
て
ゆ
き
、
西
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洋
の
叙
事
的
、
な
い
し
は
叙
思
的
、
つ
ま
り
、
思
想
を
述
べ
る
自
伝
文
学
形
式
と
は
違
っ
て
、
叙
情
的
な
形
式
を
織
り
な
す
も
の
に
な
る
。
以
上
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
自
伝
文
学
の
系
統
と
、
日
本
の
自
伝
文
学
を
代
表
す
る
日
記
文
学
と
を
比
較
し
て
み
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
共
通
点
と
と
も
に
差
異
も
た
く
さ
ん
暴
露
し
て
き
た
の
は
、
当
然
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
同
じ
く
「自
伝
文
学
」
と
呼
ば
れ
て
も
、
異
な
っ
た
文
化
パ
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
を
辿
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
一
体
比
較
研
究
の
限
界
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
れ
だ
け
だ
と
す
れ
ば
、
比
較
研
究
は
、
や
が
て
研
究
対
象
の
比
較
よ
り
も
、
そ
の
以
前
の
比
較
研
究
と
の
比
較
研
究
と
い
う
よ
う
な
一
種
の
循
環
論
争
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
世
界
の
文
明
の
多
様
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
「他
性
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
直
接
に
比
較
す
る
と
、
二
つ
の
望
ま
し
く
な
い
結
末
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
差
異
を
過
大
視
し
て
、
相
互
理
解
へ
と
い
う
よ
り
も
、
不
可
知
論
的
な
行
き
詰
ま
り
へ
と
堕
落
し
て
、
多
様
性
を
「自
様
性
」
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
も
う
一
つ
は
、
比
較
対
象
の
ど
ち
ら
か
を
基
盤
と
し
て
、
差
異
を
無
視
し
な
が
ら
、
多
様
性
を
「同
様
性
」
と
し
て
曲
解
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
比
較
対
象
の
ど
ち
ら
か
を
犠
牲
に
し
て
、
対
話
の
代
わ
り
に
「独
話
」
の
結
果
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
ど
ん
な
に
は
っ
き
り
し
た
声
で
呼
び
か
け
て
も
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
も
砂
漠
の
中
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
小
さ
な
オ
ア
シ
ス
の
中
で
の
叫
び
声
に
過
ぎ
な
い
と
思
う
。
以
上
の
よ
う
な
異
常
の
あ
る
二
つ
の
や
り
か
た
を
乗
り
越
え
る
に
は
、
「中
間
領
域
」
の
言
葉
が
必
要
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
ど
ち
ら
の
言
葉
で
も
な
く
て
、
二
つ
と
も
説
明
で
き
る
よ
う
な
「第
三
者
」
の
言
葉
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
パ
タ
ー
ン
か
ら
発
生
し
た
言
葉
よ
り
も
、
文
化
と
い
う
人
間
の
主
な
活
動
の
パ
タ
ー
ン
そ
の
も
の
か
ら
出
て
く
る
言
葉
に
ほ
か
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
記
号
論
学
に
根
を
降
ろ
す
現
在
の
様
々
の
文
化
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
の
独
自
の
内
容
を
越
え
る
普
遍
的
な
テ
キ
ス
ト
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
目
指
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
テ
キ
ス
ト
に
於
け
る
違
い
の
普
遍
性
に
目
覚
め
た
理
論
で
あ
る
。
異
な
っ
た
文
化
パ
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
た
価
値
観
や
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
が
伝
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
意
味
は
、
い
く
ら
違
っ
て
い
て
も
、
意
味
を
生
み
出
す
テ
キ
ス
ト
の
機
構
が
普
遍
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
理
論
的
な
前
提
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
普
遍
的
で
あ
っ
て
も
、
ど
の
理
論
も
、
ど
ち
ら
か
の
文
化
経
験
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
、
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
で
異
な
っ
た
文
化
の
考
察
に
応
用
で
き
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
本
論
の
冒
頭
に
論
じ
た
よ
う
に
、
記
号
論
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
普
遍
性
は
、
決
し
て
「不
変
性
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
な
い
と
思
う
。
更
に
つ
け
加
え
る
と
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
「閉
じ
ら
れ
た
」
文
化
論
と
は
違
っ
39
て
、
自
分
の
結
論
が
変
更
で
き
る
よ
う
な
「間
」
を
開
け
て
い
る
。
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
次
に
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
『物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
ー
1
-方
法
論
の
試
み
』
に
基
づ
い
て
、
自
伝
文
学
と
し
て
の
日
記
文
学
に
於
け
る
「時
間
」
の
問
題
の
考
察
を
試
み
た
い
。
日
記
文
学
に
お
け
る
「
時
間
」
の
問
題
「書
く
」
と
い
う
行
為
の
過
程
中
で
、
自
己
が
、
作
者
と
語
り
手
と
登
場
人
物
と
の
三
つ
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
応
す
る
「時
間
」
書
く
時
間
や
語
る
時
間
や
物
語
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
時
間
が
現
れ
て
く
る
。
命
を
支
え
る
ほ
ど
「語
る
時
間
」
の
優
先
的
な
重
要
性
を
も
つ
『千
一
夜
物
語
』
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
を
別
と
し
て
、
前
者
の
二
つ
の
時
間
、
つ
ま
り
「書
く
時
間
」
と
「語
る
時
間
」
と
は
、
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
時
間
に
反
映
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
形
式
を
規
定
し
て
い
る
。
さ
て
、
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
時
間
は
何
か
と
い
う
と
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
時
間
論
は
次
の
三
つ
の
前
提
か
ら
出
発
し
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
(イ
)
「物
語
の
テ
キ
ス
ト
は
他
の
す
べ
て
の
テ
キ
ス
ト
と
同
様
、
そ
れ
自
身
の
読
み
か
ら
換
喩
的
に
借
用
し
て
き
た
時
間
性
以
外
の
時
間
性
は
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
」
(二
八
頁
)
(
ロ
)
「物
語
は
二
重
に
時
間
的
な
要
素
の
連
続
で
あ
る
。
」
(二
七
頁
)
(
ハ
)
物
語
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
時
間
は
、
物
語
内
容
の
時
間
(臼
鎚
巨
8
N
①
ε
と
物
語
言
説
の
時
間
(臼
N9
巨
N
①
ε
と
の
関
係
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
(二
〇
頁
)
そ
の
関
係
は
、
更
に
次
の
三
つ
の
本
質
的
な
限
定
関
係
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
(1
)
順
序
1
「物
語
世
界
に
お
い
て
継
起
す
る
出
来
事
の
時
間
的
な
順
序
と
、
物
語
言
説
に
お
い
て
布
置
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
出
来
事
の
疑
似
時
間
的
な
順
序
と
の
関
係
」
の
こ
と
。
(2
)
持
続
1
「物
語
世
界
の
切
片
が
持
つ
可
変
的
持
続
と
物
語
言
説
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
出
来
事
の
報
告
が
有
す
る
疑
似
持
続
(要
す
る
に
テ
キ
ス
ト
の
長
さ
)
と
の
関
係
」
の
こ
と
。
(3
)
頻
度
1
「物
語
内
容
の
反
復
能
力
と
物
語
言
説
の
ぞ
れ
と
の
関
係
」
の
こ
と
。
以
上
の
よ
う
に
簡
単
に
紹
介
し
た
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
時
間
論
を
借
り
て
、
日
記
文
学
の
時
間
を
そ
の
三
つ
の
本
質
的
な
限
定
関
係
を
通
じ
て
、
考
察
し
て
み
た
い
。
(
1
)
日
記
文
学
に
於
け
る
「
順
序
」
の
関
係
物
語
言
説
(
レ
シ
)
の
形
式
的
な
ト
ポ
ス
の
一
つ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
が
出
来
事
の
渦
中
へ
(一]口
b
P
Φ
α
一鋤
ω
『
①
ω
)
式
に
始
ま
る
と
い
う
こ
と
だ
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
以
前
の
事
件
に
遡
っ
た
り
、
あ
る
い
は
あ
と
か
ら
起
こ
る
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事
件
に
飛
び
出
し
た
り
す
る
の
は
、
レ
シ
の
代
表
的
な
特
徴
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
語
ら
れ
た
内
容
と
は
違
っ
て
、
そ
れ
を
語
る
レ
シ
は
、
時
間
を
歪
め
な
が
ら
、
回
顧
な
い
し
は
予
想
の
二
重
性
を
作
っ
て
、
意
味
を
積
み
重
ね
て
ゆ
く
。
「
回
顧
」
と
「
予
想
」
と
い
う
用
語
に
は
主
権
的
な
響
き
が
あ
る
の
で
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
そ
の
代
わ
り
に
、
よ
り
中
立
的
な
術
語
を
採
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
後
説
法
(き
巴
8
ωΦ
)
と
先
説
法
(づ
『o
一Φb
ω
Φ
)
と
い
う
二
つ
の
術
語
で
あ
る
。
後
説
法
と
は
、
「物
語
内
容
の
現
時
点
に
対
し
て
先
行
す
る
出
来
事
を
あ
と
に
な
っ
て
か
ら
喚
起
す
る
一
切
の
語
り
の
操
作
」
の
こ
と
で
あ
り
、
先
説
法
と
は
、
「あ
と
か
ら
生
じ
る
出
来
事
を
あ
ら
か
じ
め
語
る
か
喚
起
す
る
一
切
の
操
作
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
操
作
と
も
、
更
に
第
一
次
物
語
現
説
の
外
側
か
内
側
か
に
は
み
出
す
こ
と
に
応
じ
て
、
「
外
的
」
と
「内
的
」
、
ま
た
混
合
物
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
一
方
、
物
語
内
容
の
「
現
在
」
と
い
う
時
点
か
ら
の
距
離
(b
o
旨
①①
)
、
ま
た
は
、
そ
れ
ら
が
覆
っ
て
い
る
物
語
内
容
の
持
続
(蝉
日
O
一一け二
匹
①
)
と
に
よ
っ
て
、
一
層
多
様
化
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
後
説
法
と
先
説
法
は
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
ま
と
め
て
錯
時
法
(鋤ロ
鋤
o箒
o
巳
①
)
と
呼
ぶ
。
そ
れ
ら
の
主
な
特
徴
の
一
つ
は
、
時
間
は
歪
ん
で
も
、
物
語
内
容
の
時
間
に
関
連
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
物
語
言
説
が
内
容
の
時
間
的
順
序
と
の
一
切
の
依
存
関
係
を
も
た
な
い
場
合
も
あ
り
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
そ
れ
を
空
時
法
(鋤
O
ゴ
『O
昌
一①
)
と
呼
ぶ
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
空
時
法
と
い
う
の
は
、
様
々
の
疑
問
を
は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
、
第
一
次
物
語
言
説
と
は
直
接
な
関
係
を
も
た
な
く
て
も
、
レ
シ
は
そ
れ
自
身
の
持
続
を
持
ち
、
間
接
的
に
で
も
必
ず
第
一
次
物
語
言
説
と
結
び
付
い
(
17
)
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
レ
シ
の
順
序
と
い
う
限
定
関
係
に
基
づ
い
て
、
日
記
文
学
を
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
と
思
う
。
日
記
文
学
の
作
品
は
、
人
生
の
時
流
を
記
し
て
い
る
の
で
、
原
則
と
し
て
時
間
的
順
序
と
合
致
し
た
布
置
を
描
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
物
語
言
説
は
、
去
り
行
き
の
経
験
的
な
時
間
を
追
究
し
な
が
ら
、
「昔
」
か
ら
「
現
在
」
へ
と
流
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
、
物
語
内
容
の
連
続
的
な
順
序
と
と
も
に
、
「昔
は
」、
「今
は
」
、
「常
に
し
も
」
等
の
よ
う
な
言
葉
に
も
支
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
日
記
文
学
を
始
め
と
す
る
平
安
文
学
全
体
に
よ
く
出
て
く
る
「川
」、
「滝
」
等
の
「
水
」
に
関
係
す
る
言
葉
も
、
そ
の
独
自
な
時
問
感
覚
を
表
徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
、
事
後
に
書
か
れ
た
日
記
文
学
で
は
、
色
々
な
錯
時
法
が
現
れ
て
く
る
の
も
、
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
日
記
文
学
に
限
ら
ず
、
ど
の
テ
キ
ス
ト
も
も
っ
て
い
る
普
遍
的
な
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
。
「書
く
」
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
、
経
験
し
た
現
実
と
全
く
異
質
な
「現
実
」
が
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
形
式
(ジ
ャ
ン
ル
)
を
特
徴
付
け
る
の
は
、
錯
時
法
の
存
在
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
使
用
の
標
準
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
回
想
記
と
し
て
の
日
記
文
学
で
は
、
先
時
法
が
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
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い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
物
語
内
容
の
「現
在
」
の
時
点
に
対
し
て
あ
と
か
ら
起
こ
る
事
件
の
予
想
だ
け
で
は
な
く
て
、
経
験
の
な
い
主
人
公
が
分
か
る
は
ず
の
な
い
成
熟
し
た
態
度
や
意
見
な
ど
に
も
表
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
先
時
法
は
、
日
記
文
学
に
限
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
自
伝
文
学
の
形
式
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
特
徴
で
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
言
い
換
え
れ
ぼ
、
先
時
法
は
、
自
伝
と
い
う
文
学
形
式
の
標
準
の
一
つ
で
あ
り
、
作
者
の
語
り
手
と
主
人
公
と
の
二
重
性
を
規
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
後
時
法
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
標
準
で
あ
り
、
自
伝
文
学
の
中
で
は
現
れ
て
き
て
も
、
そ
れ
が
や
は
り
標
準
の
違
反
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
し
か
し
、
日
記
文
学
で
は
、
先
時
法
と
と
も
に
、
後
時
法
も
少
な
く
な
い
の
で
、
そ
れ
は
、
西
洋
の
自
伝
文
学
よ
り
高
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
レ
ベ
ル
を
指
示
し
、
両
系
統
と
の
問
の
主
な
差
異
の
一
つ
を
表
し
て
い
る
と
思
う
。
さ
て
、
そ
の
錯
時
法
は
ど
う
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
を
考
え
る
に
は
、
更
に
錯
時
法
の
分
類
を
取
り
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
内
的
で
あ
る
か
、
外
的
で
あ
る
か
、
又
は
、
物
語
内
容
の
「
現
在
」
の
時
点
か
ら
ど
の
ぐ
ら
い
離
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
を
考
察
し
な
が
ら
、
差
異
を
追
究
し
つ
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
日
記
文
学
に
於
け
る
錯
時
法
は
、
そ
の
文
学
形
式
の
基
準
に
従
い
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
全
部
が
内
的
で
、
主
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
二
重
の
物
語
言
説
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
叙
述
さ
れ
な
い
事
件
を
覆
う
と
い
う
よ
り
も
、
以
前
に
出
て
き
た
と
か
、
あ
と
で
ま
た
出
て
く
る
と
か
の
描
写
を
二
重
に
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『蜻
蛉
日
記
』
の
中
巻
と
下
巻
で
は
、
も
っ
と
も
動
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
上
巻
か
ら
、
様
々
の
事
件
が
再
表
現
さ
れ
て
、
そ
の
意
味
が
一
層
明
示
さ
れ
た
り
、
又
も
違
う
意
味
が
重
ね
ら
れ
た
り
す
る
の
は
、
そ
の
作
品
の
物
語
言
説
の
主
要
な
特
徴
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
、
『と
は
ず
が
た
り
』
等
の
後
期
の
作
品
で
は
、
内
的
な
錯
時
法
(後
深
草
院
と
の
再
会
等
)
と
と
も
に
、
外
的
な
錯
時
法
も
現
れ
て
く
る
の
は
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
物
語
性
の
向
上
の
証
拠
で
あ
る
よ
う
に
解
釈
で
き
る
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
後
半
の
紀
行
に
出
て
く
る
廃
将
軍
や
旅
で
出
会
っ
た
人
々
の
描
写
等
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
ま
た
は
、
色
々
な
地
名
に
つ
い
て
の
説
話
的
な
説
明
は
、
外
的
な
錯
時
法
よ
り
も
、
空
時
法
(鋤
Oげ
円
O
b一Φ
)
に
近
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
自
伝
文
学
の
形
式
的
な
基
準
と
一
層
違
反
し
て
、
「物
語
」
的
な
要
素
を
備
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
、
日
記
文
学
に
於
け
る
順
序
を
そ
ら
し
た
記
述
に
も
、
少
し
ば
か
り
触
れ
た
い
と
思
う
。
日
記
文
学
の
作
品
を
当
時
の
歴
史
物
語
等
の
テ
キ
ス
ト
に
対
比
す
る
と
、
そ
の
中
で
は
順
序
が
混
乱
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
体
作
者
の
技
巧
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
乱
れ
思
い
出
の
自
然
的
な
成
り
行
き
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
「真
実
を
述
べ
る
」
と
公
言
し
て
い
る
西
洋
の
自
伝
文
学
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
と
思
う
。
ま
し
て
、
「過
ぎ
に
し
年
月
ご
ろ
の
こ
と
も
お
ぼ
つ
か
な
か
り
け
れ
ば
、
さ
て
も
あ
り
ぬ
べ
き
こ
と
な
む
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お
ほ
か
り
け
る
」
と
い
う
『蜻
蛉
日
記
』
の
序
文
に
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
日
記
文
学
の
前
提
で
あ
り
、
そ
の
形
式
的
な
標
準
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
順
序
の
混
乱
は
内
容
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
て
、
物
語
言
説
の
上
で
解
釈
す
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
の
例
と
し
て
、
『蜻
蛉
日
記
』
に
於
け
る
応
和
二
年
の
記
述
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
う
。
夫
兼
家
と
の
長
歌
の
贈
答
の
あ
と
で
は
、
「時
は
七
月
五
日
の
こ
と
な
り
」
と
い
う
日
付
が
あ
り
、
そ
の
次
に
は
、
「少
納
言
の
年
経
て
、
四
つ
の
品
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
殿
上
も
お
り
て
、
司
召
に
、
い
と
ね
ぢ
け
た
る
も
の
の
大
輔
な
ど
い
は
れ
ぬ
れ
ば
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
兼
家
の
任
命
が
実
際
に
五
月
だ
っ
た
の
で
、
物
語
言
説
が
内
容
の
順
序
を
ず
ら
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
理
由
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
思
い
出
し
そ
こ
な
い
と
い
う
よ
り
も
、
道
綱
母
と
兼
家
と
の
問
の
「距
離
」
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
物
語
言
説
の
ロ
ジ
ッ
ク
と
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
町
の
小
路
の
女
の
た
め
大
変
間
が
離
れ
て
、
や
が
て
長
歌
を
通
じ
て
不
満
を
乗
り
越
え
て
、
久
し
ぶ
り
に
再
会
で
き
た
と
い
う
、
波
の
よ
う
な
構
造
を
支
え
て
い
る
と
言
え
る
。
(2
)
日
記
文
学
に
於
け
る
「持
続
」
の
関
係
三
つ
の
限
界
関
係
の
内
で
、
持
続
の
関
係
l
I
物
語
内
容
の
持
続
と
そ
れ
を
述
べ
る
物
語
言
説
の
持
続
と
の
間
の
関
係
が
、
二
重
に
「問
題
的
」
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
持
続
を
測
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
な
ど
の
未
決
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
が
、
一
方
、
文
学
形
式
の
パ
タ
ー
ン
と
い
う
重
要
な
問
題
を
照
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
語
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
持
続
は
、
天
文
学
的
な
持
続
と
は
違
っ
て
、
絶
対
的
で
は
な
く
て
、
相
対
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
量
的
な
持
続
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
の
速
度
を
表
す
持
続
の
関
係
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
の
長
さ
に
よ
っ
て
、
そ
の
関
係
の
旦
ハ体
的
な
比
例
が
違
う
け
れ
ど
も
、
テ
ン
ポ
の
基
本
的
な
形
式
を
規
定
す
る
と
、
異
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
も
比
較
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
普
遍
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
物
語
言
説
の
速
度
に
つ
い
て
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「物
語
言
説
の
速
度
は
、
物
語
内
容
の
持
続
-
秒
、
分
、
時
、
日
、
月
そ
し
て
年
単
位
で
測
ら
れ
た
持
続
と
、
テ
キ
ス
ト
の
長
さ
i
行
お
よ
び
ペ
ー
ジ
単
位
で
測
ら
れ
た
長
さ
と
の
関
係
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。」
(九
七
頁
)
し
た
が
っ
て
、
物
語
言
説
の
連
続
性
を
支
持
す
る
速
度
の
規
則
を
決
め
る
に
は
、
先
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
に
於
け
る
速
度
の
基
準
を
規
定
し
て
、
次
に
は
そ
の
平
均
速
度
に
対
し
て
の
加
速
や
減
速
を
測
っ
て
、
最
後
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
の
速
度
の
パ
タ
ー
ン
を
比
較
す
る
と
い
う
や
り
か
た
で
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
持
続
関
係
の
四
つ
の
基
本
形
式
を
定
義
し
て
、
ど
の
テ
キ
ス
ト
の
テ
ン
ポ
も
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
と
論
じ
て
い
る
。
次
に
、
そ
の
基
本
形
式
を
順
番
に
紹
介
し
な
が
ら
、
日
記
文
学
に
応
用
し
て
み
よ
う
。
そ
43
し
て
、
そ
の
四
つ
の
形
式
が
日
記
文
学
に
於
け
る
物
語
言
説
の
連
続
性
を
支
持
し
う
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
に
も
触
れ
て
み
よ
う
。
(
a
)
要
約
法
(ωo
ヨ
白
p。
貯
Φ
)
こ
れ
は
、
物
語
内
容
の
時
間
(↓
Φヨ
窃
q
田
曾
o
冨
凵
↓
山
)
に
対
し
て
物
語
言
説
の
時
間
(↓
①目
℃
ω
α
Φ
お
o
津
1
↓
幻
)
が
大
き
く
縮
小
さ
れ
る
場
合
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
旦
ハ体
的
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
、
数
日
間
、
数
カ
月
、
あ
る
い
は
数
年
に
も
及
ぶ
生
活
を
、
わ
ず
か
数
節
な
い
し
は
数
ペ
ー
ジ
で
報
告
す
る
語
り
の
こ
と
で
あ
る
。
目
菊
く
↓
=
こ
の
形
式
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
一
番
象
徴
的
な
形
式
な
の
で
、
西
洋
の
自
伝
文
学
に
も
、
日
記
文
学
に
も
出
て
く
る
。
し
か
し
、
日
記
文
学
の
場
合
は
、
そ
れ
が
叙
事
的
で
も
「叙
思
的
」
で
も
な
く
て
、
叙
情
の
要
約
法
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
定
義
し
た
要
約
法
と
は
ず
れ
て
い
る
し
、
彼
の
言
う
「休
止
法
」
に
近
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
(b
)
休
止
法
(0
9
二
ω
①
)
こ
れ
は
、
物
語
内
容
の
時
間
(
↓
国
)
が
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
度
に
近
い
も
の
な
の
に
、
物
語
言
説
の
時
間
(
↓
幻
)
が
続
け
て
い
る
語
り
の
こ
と
で
あ
る
(
↓
閏
1
0
"
↓
幻
冂
昌
)
。
日
勾
>
>
↓
団
あ
る
い
は
、
↓
菊
8
V
↓
匡
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
こ
の
形
式
の
代
表
的
な
例
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「風
景
描
写
」
を
挙
げ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
日
記
文
学
を
含
む
平
安
の
叙
情
的
な
文
学
で
は
、
風
景
描
写
が
決
し
て
静
的
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
人
生
も
花
の
色
と
同
じ
よ
う
に
「う
つ
り
に
け
り
」
と
い
う
表
現
は
和
歌
か
ら
日
記
文
学
に
も
う
つ
っ
た
し
、
「
ひ
と
く
、
ひ
と
く
」
と
泣
い
て
い
る
鶯
の
う
た
こ
え
(18
)
は
、
兼
家
の
訪
問
を
待
つ
道
綱
母
に
は
「
人
来
る
」
、
な
い
し
は
「
ひ
ど
く
」
と
い
う
よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
。
し
か
し
、
日
記
文
学
で
は
、
休
止
法
が
別
の
と
こ
ろ
で
現
れ
て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
は
、
平
安
文
学
全
体
を
特
徴
付
け
る
衣
の
重
ね
重
ね
の
描
写
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
描
写
が
「肖
像
画
」
の
役
割
を
果
し
な
が
ら
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
ほ
ど
重
要
な
場
面
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
表
す
休
止
法
の
形
式
も
、
日
記
文
学
に
於
け
る
持
続
関
係
の
主
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。衣
の
描
写
の
他
に
、
当
時
の
詩
学
に
基
づ
い
た
有
名
な
歌
等
の
連
想
的
な
叙
述
も
、
休
止
法
の
表
れ
と
し
て
解
釈
し
て
も
よ
い
と
思
う
。
ま
た
は
、
『と
は
ず
が
た
り
』
の
よ
う
な
後
期
の
作
品
に
出
て
く
る
地
名
の
「説
話
的
な
」
説
明
も
、
持
続
の
範
囲
で
は
同
じ
よ
う
な
形
式
を
取
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
(
c
)
情
景
法
(ω
o
窪
Φ
)
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こ
れ
は
、
物
語
内
容
の
時
間
(↓
園
)
と
物
語
言
説
の
時
間
(目
幻
)
と
が
比
較
的
に
ひ
と
し
い
語
り
の
こ
と
で
あ
る
。
目
幻
1
↓
=
こ
の
形
式
の
曲
ハ型
的
な
表
れ
は
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
で
あ
る
。
一
方
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
は
、
作
り
物
語
(
い
わ
ゆ
る
冒
霞
Φ
臣
o江
o
昌
)
の
代
表
的
な
特
徴
で
あ
り
、
自
伝
文
学
に
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
日
記
文
学
で
は
、
登
場
人
物
の
対
話
が
あ
ま
り
叙
述
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
情
景
法
の
場
合
は
大
変
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
和
歌
の
結
果
で
あ
る
。
当
時
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
主
な
手
段
で
あ
る
和
歌
は
、
美
化
さ
れ
た
平
安
社
会
の
中
で
は
、
対
話
の
機
能
を
果
た
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
し
て
、
贈
答
の
歌
は
み
ん
な
、
自
分
が
贈
っ
た
歌
も
相
手
か
ら
贈
っ
て
も
ら
っ
た
歌
も
、
詠
ま
れ
て
い
た
、
つ
ま
り
、
朗
吟
さ
れ
て
い
た
の
で
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
と
全
く
同
質
の
持
続
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
要
約
す
れ
ば
、
情
景
法
は
、
西
洋
の
自
伝
文
学
と
日
本
の
日
記
文
学
と
の
間
の
差
異
の
一
つ
で
あ
り
、
日
記
文
学
の
方
が
も
っ
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
さ
れ
た
文
学
形
式
で
あ
る
と
い
う
証
拠
で
も
あ
る
と
思
う
。
ま
た
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
物
語
性
を
高
め
る
和
歌
の
役
割
も
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
日
記
文
学
の
後
期
の
作
品
で
は
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
そ
の
も
の
も
増
え
て
い
く
の
で
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
の
水
準
が
も
っ
と
高
く
な
る
よ
う
に
解
釈
で
き
る
と
思
う
。
(
d
)
省
略
法
(①
一一甘
ω
①
)
こ
れ
は
、
物
語
内
容
の
時
間
(
目
団
)
に
対
し
て
物
語
言
説
の
時
間
(
↓
幻
)
が
ゼ
ロ
度
に
な
っ
て
い
る
語
り
の
こ
と
で
あ
る
(
↓
国
1
昌
"
↓
幻
1
0
)
。
↓
菊
く
く
↓
国
あ
る
い
は
、
↓
菊
く
8
↓
=
省
略
法
は
、
西
洋
の
自
伝
文
学
に
も
、
日
本
の
日
記
文
学
に
も
、
よ
く
出
て
く
る
。
そ
れ
は
、
自
伝
の
形
式
を
含
む
文
学
的
な
(び
①=
Φ
一Φけ什『Φω
)
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
特
徴
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
問
題
は
、
省
略
法
の
現
出
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
省
略
法
の
記
述
と
そ
の
役
割
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
と
ま
っ
た
自
画
像
を
描
こ
う
と
す
る
自
伝
文
学
の
作
者
は
、
そ
の
「理
想
的
な
」
イ
メ
ー
ジ
を
崩
し
得
る
経
験
を
抜
き
に
し
て
、
重
要
な
こ
と
し
か
叙
述
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
自
伝
形
式
の
基
準
の
一
つ
は
、
そ
の
連
続
性
で
あ
る
の
で
、
省
略
が
原
則
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
数
日
後
」、
「数
カ
月
後
」
等
の
よ
う
な
記
述
に
限
ら
ず
、
「叙
述
す
べ
き
こ
と
が
何
も
な
か
っ
た
」
等
の
よ
う
に
、
省
略
の
理
由
が
説
明
さ
れ
る
場
合
も
多
い
。
そ
し
て
、
西
洋
の
自
伝
文
学
と
日
本
の
日
記
文
学
と
の
間
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
差
異
に
応
じ
て
、
そ
の
説
明
は
、
「何
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
叙
事
的
な
形
に
な
り
、
「気
持
ち
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
叙
情
的
な
形
を
取
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
数
年
を
抜
か
し
た
『と
は
ず
が
た
り
』
の
巻
二
の
初
め
に
45
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「隙
ゆ
く
駒
の
早
瀬
川
、
越
え
て
返
ら
ぬ
年
波
の
わ
が
身
に
積
も
る
を
数
ふ
れ
ば
、
今
年
は
十
八
に
な
り
は
べ
る
に
こ
そ
。
百
千
鳥
さ
へ
つ
る
春
の
日
影
の
ど
か
な
る
を
見
る
に
も
、
何
と
な
き
心
の
中
の
物
思
は
し
さ
、
忘
る
る
時
も
な
け
れ
ば
、
華
や
か
な
る
も
う
れ
し
か
ら
ぬ
心
地
そ
し
は
べ
る
。
」
し
か
し
、
日
記
文
学
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
省
略
法
と
と
も
に
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
省
略
も
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
場
合
に
よ
っ
て
、
順
序
の
混
乱
と
も
混
合
さ
れ
て
い
る
の
で
、
乱
れ
た
思
い
出
の
結
果
と
し
て
も
解
釈
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
一
方
、
後
期
の
作
品
で
は
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
省
略
だ
け
で
は
な
く
て
、
省
略
法
も
出
て
く
る
。
そ
れ
は
、
や
は
り
物
語
性
の
増
加
の
し
る
し
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『と
は
ず
が
た
り
』
で
は
、
数
カ
所
で
数
年
に
わ
た
る
記
述
が
抜
か
れ
て
、
「紙
が
刀
で
切
り
取
ら
れ
て
い
る
」
等
の
よ
う
な
注
も
付
い
て
い
る
の
で
、
日
本
の
国
文
学
者
が
「失
わ
れ
た
ペ
ー
ジ
」
の
説
を
進
め
て
き
た
。
特
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
巻
三
と
巻
四
と
の
間
に
落
と
さ
れ
た
四
年
間
の
こ
と
で
あ
る
。
省
略
を
何
ら
か
の
形
で
示
す
の
は
、
日
記
文
学
の
形
式
的
な
標
準
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
が
い
わ
ゆ
る
作
り
物
語
に
も
近
い
と
い
う
こ
と
は
、
だ
れ
に
も
疑
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
物
語
の
形
式
的
な
方
法
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
「落
と
さ
れ
た
記
述
」
も
、
(
19
)
物
語
言
説
の
省
略
法
と
し
て
解
釈
し
た
方
が
適
当
で
あ
る
と
思
う
。
さ
て
、
持
続
の
四
つ
の
基
本
形
式
に
基
づ
い
て
、
日
記
文
学
の
テ
ン
ポ
を
分
析
し
て
み
て
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
纏
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
も
っ
と
も
よ
く
出
て
く
る
持
続
の
形
式
は
、
情
景
法
(目
幻
1
↓
閏
)
と
休
止
法
(日
国
>
V
↓
団
)
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
省
略
法
(↓
菊
く
く
↓
国
)
の
場
合
も
、
要
約
法
(↓
幻
く
目
団
)
の
場
合
も
比
較
的
に
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
持
続
を
測
る
方
法
が
ど
ん
な
に
相
等
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
四
つ
の
形
式
だ
け
で
は
、
日
記
文
学
の
持
続
が
解
釈
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
、
ま
と
ま
っ
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
連
続
性
が
破
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
調
和
さ
せ
る
に
は
、
も
う
一
つ
の
形
式
が
必
要
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
形
式
が
何
か
と
は
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
四
つ
の
基
本
形
式
を
並
べ
る
と
、
は
っ
き
り
明
示
さ
れ
る
と
思
う
。
休
止
法
(↓
菊
>
>
↓
山
)
情
景
法
(↓
幻
目
↓
閏
)
要
約
法
(↓
幻
く
↓
団
)
省
略
法
(↓
閑
く
く
↓
出
)
右
の
よ
う
な
表
を
見
れ
ば
、
日
記
文
学
の
テ
ン
ポ
だ
け
で
は
な
く
て
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
提
起
し
た
持
続
の
基
本
構
造
も
、
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
に
な
る
。
実
は
、
彼
自
身
も
そ
れ
を
意
識
し
た
上
で
、
次
46
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の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
の
表
を
一
暼
し
た
だ
け
で
明
ら
か
な
の
は
、
あ
る
種
の
非
対
称
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
要
約
法
と
は
対
称
的
な
可
変
的
テ
ン
ポ
を
も
ち
、
↓
菊
〉
↓
=
と
い
う
公
式
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
は
ず
の
形
式
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
、
非
対
称
性
で
あ
る
。
そ
の
種
の
形
式
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
一
種
の
減
速
さ
れ
た
情
景
法
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
」
(
一
〇
五
頁
)
そ
れ
は
真
に
切
実
な
コ
メ
ン
ト
な
の
に
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
『失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
を
中
心
と
す
る
西
洋
文
学
に
お
け
る
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
時
間
構
造
し
か
求
め
て
い
な
い
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
提
起
し
た
表
の
対
称
の
機
会
を
失
っ
て
、
次
の
よ
う
な
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「そ
こ
で
す
ぐ
に
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
長
大
な
情
景
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
説
の
大
情
景
は
、
そ
の
本
質
と
し
て
、
物
語
外
の
要
素
に
よ
っ
て
引
き
延
ば
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
描
写
的
休
止
法
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
て
い
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
て
、
正
確
な
意
味
で
減
速
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
周
到
に
準
備
さ
れ
た
実
験
〔小
説
〕
と
し
て
な
ら
ば
、
情
景
法
が
減
速
さ
れ
る
と
い
う
事
態
も
生
じ
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
減
速
さ
れ
た
情
景
法
と
い
う
形
式
は
、
規
範
と
な
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
文
学
の
伝
統
に
お
い
て
本
当
に
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
す
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
規
範
的
形
式
と
し
て
は
事
実
上
、
さ
き
に
列
挙
し
た
四
つ
の
テ
ン
ポ
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」
(
一
〇
五
ー
一
〇
六
頁
)
以
上
の
よ
う
に
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
、
も
う
一
種
の
持
続
形
式
の
欠
如
が
悩
み
の
種
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
西
洋
文
学
の
伝
統
し
か
考
察
し
て
い
な
い
彼
は
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
も
〔実
験
小
説
〕
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
『物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
の
数
年
後
に
(
20
)
出
し
た
『続
・
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
と
い
う
本
の
中
で
も
、
そ
の
問
題
は
未
解
決
な
ま
ま
で
残
っ
て
い
る
。
一
方
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
提
起
し
た
持
続
関
係
の
構
造
に
基
づ
い
て
試
み
た
日
記
文
学
の
分
析
で
は
、
そ
の
連
続
性
を
支
え
る
の
に
も
う
一
つ
の
持
続
の
形
式
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
「失
わ
れ
た
」
形
式
は
、
減
速
さ
れ
た
情
景
法
よ
り
も
、
レ
シ
の
延
長
法
と
呼
ん
だ
方
が
適
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
西
洋
文
学
と
は
違
っ
て
、
出
来
事
と
と
も
に
感
情
も
「事
件
」
と
し
て
語
っ
て
い
る
日
本
文
学
の
伝
統
を
表
現
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
公
式
は
↓
勾
〉
日
団
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
物
語
内
容
の
時
間
に
対
し
て
物
語
言
説
の
時
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
を
規
定
し
て
い
る
。そ
の
形
式
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
表
れ
は
、
日
記
文
学
を
始
め
と
す
る
日
本
の
叙
情
的
な
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
特
徴
付
け
る
「待
つ
」
と
い
う
場
面
で
あ
る
と
思
う
。
重
ね
て
繰
り
返
す
が
、
コ
ン
セ
プ
ト
向
き
の
西
洋
の
思
想
は
、
物
語
論
に
お
い
て
も
、
出
来
事
を
重
視
し
て
、
感
情
や
表
現
等
を
補
助
的
な
手
段
と
し
て
扱
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っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
も
、
語
ら
れ
た
物
語
の
内
容
よ
り
も
長
い
物
語
言
説
の
時
間
は
想
像
で
き
な
い
し
、
た
と
え
そ
れ
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
場
面
は
、
「静
的
な
」
感
情
の
描
写
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
た
情
景
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
異
文
化
と
の
関
係
が
少
な
か
っ
た
日
本
の
古
典
文
化
で
は
、
「出
来
事
」
も
少
な
く
て
、
そ
れ
を
待
つ
感
情
的
な
動
き
は
、
「起
こ
る
出
来
事
」
に
代
わ
っ
て
、
意
味
を
生
ず
る
主
導
的
な
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
特
徴
は
、
古
曲
ハ文
学
か
ら
「出
来
事
の
少
な
い
」
日
本
の
現
代
文
学
に
も
移
っ
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
例
え
ば
、
「待
つ
」
と
い
う
題
名
の
美
し
い
短
編
も
書
い
た
太
宰
治
は
、
『斜
陽
』
の
中
で
は
、
「待
つ
」
と
い
う
行
為
を
次
の
よ
う
に
表
徴
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「待
つ
。
あ
あ
、
人
間
の
生
活
に
は
、
喜
ん
だ
り
怒
っ
た
り
悲
し
ん
だ
り
憎
ん
だ
り
、
い
ろ
い
ろ
の
感
情
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
け
れ
ど
も
そ
れ
は
人
間
の
生
活
の
ほ
ん
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
だ
け
の
感
情
で
、
あ
と
の
九
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
た
だ
待
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
幸
福
の
足
音
が
、
廊
下
に
聞
こ
え
る
の
を
今
か
今
か
と
胸
の
つ
ぶ
れ
る
思
い
で
待
っ
て
、
か
ら
っ
ぽ
。
あ
あ
人
間
の
生
活
っ
て
、
あ
ん
ま
り
み
じ
め
。
生
ま
れ
て
こ
な
い
方
が
よ
か
っ
た
と
み
ん
な
が
考
え
て
い
る
こ
の
現
実
。
そ
う
し
て
毎
日
、
朝
か
ら
晩
ま
で
、
は
か
な
く
何
か
を
待
っ
て
い
る
。
」
一
方
、
家
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
た
平
安
朝
の
女
房
達
の
生
活
は
、
も
っ
と
「出
来
事
不
足
」
で
あ
り
、
「待
つ
」
と
い
う
こ
と
は
、
彼
女
達
の
日
常
生
活
の
動
力
を
備
え
て
い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
閉
塞
さ
れ
た
空
間
の
中
で
は
、
時
間
の
流
れ
も
当
然
に
減
速
さ
れ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
表
現
す
る
物
語
言
説
の
形
式
は
、
「物
語
外
の
要
素
に
よ
っ
て
引
き
延
ぼ
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
描
写
的
休
止
法
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
て
い
る
か
」
の
ど
ち
ら
で
も
な
く
て
、
映
画
の
「
ス
ロ
ー
・
モ
ー
シ
ョ
ン
」
の
よ
う
な
基
本
的
な
形
式
で
あ
る
、
と
論
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
「嘆
く
涙
の
衣
手
に
か
か
ら
ぬ
世
に
も
経
べ
き
身
を
な
ぞ
や
」
と
絶
え
間
な
く
自
分
の
不
満
を
述
べ
て
い
る
道
綱
母
の
『蜻
蛉
日
記
』
で
は
、
「待
つ
」
と
い
う
作
者
の
苦
し
み
の
緊
張
が
子
供
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
「
さ
れ
ど
、
こ
こ
に
は
例
の
ほ
ど
に
ぞ
通
ふ
め
れ
ば
、
と
も
す
れ
ぼ
心
づ
き
な
う
の
み
思
ふ
ほ
ど
に
、
こ
こ
な
る
人
、
片
言
な
ど
す
る
ほ
ど
に
な
り
て
ぞ
あ
る
。
出
つ
と
て
は
、
か
な
ら
ず
『
い
ま
来
む
よ
』
と
い
ふ
も
、
聞
き
も
た
り
て
、
ま
ね
ぴ
あ
り
く
。」
と
い
う
よ
う
な
場
面
が
そ
う
だ
し
、
減
速
さ
れ
た
時
間
の
流
れ
を
表
す
「待
つ
」
の
構
造
を
持
つ
場
面
そ
の
も
の
も
、
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
中
巻
に
出
て
く
る
場
面
の
一
つ
を
引
用
し
た
い
と
思
う
。
兼
家
の
来
ぬ
夜
が
三
十
余
日
、
昼
が
四
十
余
日
の
後
で
、
道
綱
母
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「待
つ
ほ
ど
す
ぐ
る
こ
こ
ち
す
。
あ
や
し
と
、
人
知
れ
ず
今
宵
を
こ
こ
ろ
み
む
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
は
て
は
消
息
だ
に
な
く
て
久
し
く
な
り
ぬ
。
め
づ
ら
か
に
あ
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や
し
と
思
へ
ど
、
つ
れ
な
し
を
つ
く
り
わ
た
る
に
、
夜
は
世
界
の
車
の
こ
ゑ
に
胸
う
ち
つ
ぶ
れ
つ
つ
、
と
き
ど
き
は
寝
入
り
て
、
明
け
に
け
る
は
と
思
ふ
に
ぞ
、
ま
し
て
あ
さ
ま
し
き
。
幼
き
人
通
ひ
つ
つ
聞
け
ど
、
さ
る
は
な
で
ふ
こ
と
も
な
か
な
り
。
い
か
に
ぞ
と
だ
に
問
ひ
触
れ
ざ
な
り
。
ま
し
て
、
こ
れ
よ
り
は
、
な
に
せ
む
に
か
は
、
あ
や
し
と
も
も
の
せ
む
と
思
ひ
つ
つ
、
暮
ら
し
明
か
し
て
、
格
子
な
ど
あ
ぐ
る
に
、
見
い
だ
し
た
れ
ば
、
夜
、
雨
の
降
り
け
る
気
色
に
て
、
木
ど
も
露
か
か
り
た
り
。
見
る
ま
ま
に
お
ぼ
ゆ
る
や
う
、
夜
の
う
ち
は
ま
つ
に
も
露
は
か
か
り
け
り
明
く
れ
ば
消
ゆ
る
も
の
を
こ
そ
思
へ
」
こ
の
場
面
で
は
、
物
語
言
説
の
時
間
の
流
れ
は
中
断
さ
れ
ず
、
そ
の
テ
ン
ポ
は
「露
は
消
ゆ
る
」
か
の
よ
う
に
だ
ん
だ
ん
減
速
さ
れ
て
ゆ
き
、
情
景
法
の
構
造
を
も
つ
歌
に
流
れ
て
く
る
、
と
解
釈
で
き
る
と
思
う
。
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
場
面
が
、
「嘆
き
の
し
た
に
、
嘆
か
れ
き
」
と
い
う
ほ
ど
の
不
満
を
感
じ
た
道
綱
母
の
日
記
だ
け
で
は
な
く
て
、
あ
ま
り
待
た
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
和
泉
式
部
の
日
記
な
ど
に
も
、
よ
く
出
て
く
る
の
で
、
そ
れ
は
、
日
記
文
学
に
お
け
る
持
続
関
係
の
基
本
形
式
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
し
て
、
そ
れ
は
、
日
本
文
学
の
パ
タ
ー
ン
を
特
徴
付
け
る
代
表
的
な
持
続
関
係
の
形
式
で
も
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
(3
)
日
記
文
学
に
お
け
る
「頻
度
」
の
関
係
レ
シ
の
頻
度
と
は
、
物
語
言
説
と
物
語
世
界
と
の
反
復
の
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
も
っ
と
簡
単
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
、
物
語
世
界
の
出
来
事
が
物
語
言
説
に
よ
っ
て
何
回
語
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
こ
れ
を
三
つ
の
基
本
形
式
に
わ
け
て
、
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。(
a
)
単
起
的
物
語
言
説
(お
o
律
ωぎ
αQ
巳
魯
一胤)
こ
れ
は
、
一
度
生
起
し
た
こ
と
を
一
度
だ
け
物
語
る
場
合
の
頻
度
関
係
で
あ
り
、
次
の
公
式
で
表
現
で
き
る
。
ま
た
、
n
度
生
起
し
た
こ
と
を
n
度
物
語
る
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
昌
幻
＼
p
出
(b
)
反
復
的
物
語
言
説
(お
o
律
『8
①
簿
一h)
こ
れ
は
、
一
度
生
起
し
た
こ
と
を
n
度
物
語
る
場
合
の
頻
度
関
係
を
表
し
て
、
そ
の
公
式
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
づ
菊
＼
H
=
面
白
い
こ
と
に
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
そ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
、
黒
澤
明
の
『羅
生
門
』
を
挙
げ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
や
は
り
芥
川
龍
之
介
の
『藪
の
中
』
か
ら
借
り
た
レ
シ
の
方
法
で
あ
る
。
(
c
)
括
復
的
物
語
言
説
(お
o
津
ぽ
鑓
藻
)
こ
れ
は
、
n
度
生
起
し
た
こ
と
を
一
度
物
語
る
場
合
の
頻
度
関
係
で
あ
り
、
次
の
よ
う
な
公
式
を
も
っ
て
い
る
。
H
国
＼
昌
=
以
上
の
よ
う
な
三
つ
の
頻
度
関
係
は
、
ど
の
テ
キ
ス
ト
に
も
出
て
く
る
と
言
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え
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だ
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う
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
文
学
形
式
(ジ
ャ
ン
ル
)
の
特
徴
を
考
察
す
る
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
頻
度
関
係
の
「
生
起
」
よ
り
も
、
そ
の
「頻
度
」
の
方
が
大
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
文
学
形
式
を
特
徴
付
け
る
頻
度
関
係
の
標
準
(ノ
ル
マ
)
を
規
定
す
べ
き
で
あ
る
。
自
伝
文
学
の
物
語
世
界
は
作
者
の
「選
択
」
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
の
で
、
理
想
的
な
「自
画
像
」
か
ら
離
れ
て
い
る
出
来
事
や
面
白
く
な
い
出
来
事
な
ど
も
そ
の
世
界
か
ら
外
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
自
己
主
張
と
関
連
し
て
い
る
出
来
事
は
、
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
標
準
的
な
頻
度
関
係
は
単
起
的
物
語
言
説
(お
o
津
ωぎ
ひQ
巳
蝉
峰
)
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
「偉
大
な
る
男
」
の
自
伝
を
基
準
と
し
た
西
洋
の
自
伝
文
学
と
は
違
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
の
自
信
や
社
会
的
な
威
厳
を
も
た
な
か
っ
た
日
記
文
学
の
作
者
は
、
自
分
の
重
要
性
を
訴
え
る
た
め
、
同
じ
よ
う
な
出
来
事
を
何
回
も
繰
り
返
す
、
反
復
物
語
言
説
の
場
合
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
、
順
序
関
係
に
お
け
る
「回
顧
」
と
「予
想
」
と
の
形
式
を
伴
い
、
日
記
文
学
の
レ
シ
の
特
徴
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
、
括
復
物
語
言
説
は
、
作
り
物
語
の
代
表
的
な
頻
度
形
式
な
の
で
、
自
伝
文
学
に
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
て
こ
な
い
。
そ
の
例
は
、
後
期
の
日
記
文
学
の
作
品
に
出
て
く
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
標
準
よ
り
も
、
標
準
の
違
反
と
し
て
解
釈
す
べ
き
だ
と
思
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
日
記
文
学
の
形
式
的
な
特
徴
で
は
な
く
て
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
作
り
物
語
へ
の
動
き
の
証
拠
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。以
上
は
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
『物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
ー
1
方
法
論
の
試
み
』
に
基
づ
い
て
、
日
記
文
学
に
お
け
る
「時
間
」
の
考
察
を
試
み
て
、
西
洋
の
自
伝
文
学
と
の
そ
の
差
異
を
探
っ
て
み
た
。
西
洋
の
文
学
を
中
心
と
し
た
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
方
法
論
は
、
場
合
に
よ
っ
て
、
異
質
の
文
化
パ
タ
ー
ン
か
ら
発
生
し
て
き
た
日
記
文
学
を
論
じ
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
考
え
直
し
な
が
ら
、
比
較
研
究
に
も
応
用
で
き
る
と
思
う
。
異
な
っ
た
自
我
観
念
と
そ
れ
に
適
応
す
る
表
現
の
形
式
に
特
徴
付
け
ら
れ
た
、
西
洋
の
自
伝
文
学
と
日
本
の
日
記
文
学
と
は
、
大
き
く
違
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
を
直
接
に
比
較
す
る
の
は
、
や
は
り
無
意
味
で
あ
る
と
言
(21
)
っ
て
も
、
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
を
あ
く
ま
で
も
テ
キ
ス
ト
と
し
て
取
り
扱
っ
て
、
そ
の
形
式
的
な
標
準
を
提
起
し
た
上
で
、
具
体
的
な
比
較
研
究
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
使
用
す
る
と
、
異
質
の
自
伝
文
学
と
の
差
異
に
か
ぎ
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
生
み
出
し
た
文
化
パ
タ
ー
ン
の
差
異
も
現
れ
て
く
る
と
思
う
。
だ
か
ら
、
そ
の
結
果
を
他
の
文
学
形
式
(た
と
え
ば
、
随
筆
と
西
洋
の
(
2
)
エ
ッ
セ
イ
と
)
の
比
較
研
究
に
も
、
参
考
に
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
そ
の
方
法
論
は
、
比
較
研
究
だ
け
で
は
な
く
て
、
比
較
さ
れ
る
文
学
形
式
そ
の
も
の
の
特
徴
の
考
察
に
も
、
有
意
義
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
以
上
に
試
み
た
日
記
文
学
に
お
け
る
「時
間
」
の
分
析
に
基
づ
い
て
、
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日
記
文
学
の
物
語
へ
の
動
き
を
追
究
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
境
目
や
日
記
文
学
の
形
式
的
な
限
界
な
ど
の
よ
う
な
、
極
め
て
重
要
な
問
題
も
考
察
で
き
る
と
思
う
。最
後
に
は
、
も
う
一
つ
の
問
題
に
触
れ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
自
伝
文
学
の
研
究
と
他
の
文
学
形
式
の
研
究
と
の
つ
な
が
り
の
こ
と
で
あ
る
。
長
年
に
わ
た
っ
て
無
視
さ
れ
た
自
伝
文
学
は
、
今
後
は
文
学
論
的
な
研
究
の
中
心
に
も
な
り
う
る
と
予
想
で
き
る
。
そ
の
理
由
は
、
い
わ
ゆ
る
「振
り
子
の
動
揺
」
だ
け
で
は
な
く
て
、
自
伝
文
学
の
形
式
的
な
「
二
重
性
」
に
も
あ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、
自
伝
文
学
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
特
徴
は
、
作
者
が
「書
く
」
行
為
を
通
じ
て
、
語
り
手
と
登
場
人
物
と
の
二
つ
に
わ
か
れ
、
そ
の
二
重
性
が
レ
シ
の
な
か
で
明
白
に
露
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
様
々
の
テ
キ
ス
ト
論
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ど
の
テ
キ
ス
ト
に
で
も
、
作
者
自
身
の
顔
が
見
え
て
く
る
。
あ
る
い
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
ど
の
テ
キ
ス
ト
も
「自
伝
的
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「意
識
」
か
「無
意
識
」
か
に
関
係
な
く
、
「書
く
」
行
為
そ
の
も
の
の
働
き
の
結
果
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
作
者
の
二
重
性
を
基
準
的
に
明
示
す
る
自
伝
文
学
の
研
究
は
、
他
の
テ
キ
ス
ト
の
考
察
に
も
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
文
学
作
品
に
は
限
ら
ず
、
文
学
研
究
や
歴
史
、
哲
学
等
の
テ
キ
ス
ト
に
さ
え
も
参
考
に
で
き
る
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
一
つ
の
例
と
し
て
、
最
近
出
版
さ
れ
た
ト
マ
ス
・
セ
ィ
ベ
オ
ッ
ク
の
『米
国
に
お
け
る
記
号
論
学
史
』
と
い
う
本
を
挙
げ
た
い
と
思
う
。
そ
の
本
は
、
あ
く
ま
で
も
「客
観
的
」
で
あ
り
、
記
号
論
学
の
歴
史
を
取
り
扱
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
固
有
名
詞
索
引
の
「頻
度
」
だ
け
で
も
、
セ
ィ
ベ
オ
ッ
ク
の
先
生
や
妻
や
同
僚
等
の
「身
の
ま
わ
り
」
の
人
物
の
名
前
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
の
私
の
論
文
に
も
各
種
の
個
人
的
な
情
報
が
潜
ん
で
い
る
と
思
っ
た
ら
、
変
な
気
持
ち
に
な
る
。
例
え
ば
、
気
が
付
か
な
い
内
に
、
生
ま
れ
た
町
の
名
前
も
、
こ
の
論
文
を
書
い
た
ワ
ー
プ
ロ
の
名
前
な
ど
も
無
意
識
的
に
テ
キ
ス
ト
に
出
て
き
た
。
私
達
が
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
同
じ
よ
う
に
、
言
葉
が
私
達
を
使
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
テ
キ
ス
ト
は
鏡
の
よ
う
に
世
の
中
を
反
映
し
な
が
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
、
現
実
よ
り
も
「現
実
的
」
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
注
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)
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
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デ
ィ
ス
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1
方
法
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』
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覧題
ミ
誘
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ミ
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輪
光
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涼
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訳
、
書
肆
風
の
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薇
、
一
九
八
五
年
(
2
)
こ
の
定
義
に
従
っ
て
、
私
は
日
記
文
学
を
、.℃
0
9
0
α
貯
『
δ
ω
..
よ
り
も
、
..ξ
同
8
巴
島
霞
δ
ω
.、
と
訳
し
た
方
が
い
い
と
思
っ
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
ど
の
自
伝
文
学
形
式
も
、.b
o
①
け皆
、.
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
、.甘
ユ
o
巴
、.
と
い
う
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言
葉
は
、
ポ
エ
ト
リ
ー
の
生
起
と
と
も
に
、
日
記
文
学
の
レ
シ
の
代
表
的
な
特
徴
で
あ
る
叙
情
性
も
表
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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)
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ラ
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・
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ト
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語
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光
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鉱
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(
5
)
日
本
で
も
日
記
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
取
り
扱
っ
て
い
る
研
究
が
多
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
、
作
品
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
西
洋
の
文
学
批
評
は
、
西
洋
の
伝
統
と
価
値
観
に
基
づ
い
て
、
先
ず
理
論
を
立
て
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
を
考
察
す
る
。
(6
)
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
・
フ
ラ
イ
『批
評
の
解
剖
』
(ト
ミ
§
§
、
ミ
O
ミ
ミ
仂
ミ
)
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
○
年
、
四
三
六
-
四
三
八
頁
(
7
)
西
欧
語
の
.葭
8
蕁
け霞
Φ
.、と
い
う
言
葉
は
、
h貯
砿
o
昌
も
昌
8
自
o
口
o
づ
も
意
味
し
て
い
る
の
で
、
日
本
の
日
記
と
日
記
文
学
と
の
区
別
が
で
き
な
い
と
思
う
。
一
方
、
ス
ラ
ブ
系
の
言
語
で
は
、
「
芸
術
的
な
」
文
学
と
い
う
、
仏
語
の
げ
①
菷
δ
暮
お
に
あ
た
る
用
語
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
、
日
記
文
学
の
特
徴
が
表
現
で
き
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
文
学
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
、
そ
の
区
別
が
表
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(8
)
例
え
ば
、
谷
崎
潤
一
郎
の
『瘋
癲
老
人
日
記
』
や
、
ゴ
ー
ゴ
リ
の
『
狂
人
日
記
』
や
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ベ
ル
の
『道
化
の
日
記
』
等
の
よ
う
な
、
日
記
の
形
を
取
っ
た
現
代
文
学
の
著
作
は
、
日
本
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
少
な
く
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
文
学
形
式
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
嘆
Φ
ヨ
o
α
Φ
ヨ
の
自
伝
文
学
と
全
く
違
う
も
の
で
あ
る
。
(
9
)
リ
デ
ィ
ア
・
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
O
冨
き
ミ
鼠
魯
ミ
簿
ミ
暦
§
恕
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ひq
蕁
ρ
一
九
七
七
年
、
=
二
頁
(10
)
ロ
シ
ア
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
の
ス
ラ
ブ
系
の
文
学
に
も
同
じ
よ
う
な
女
流
メ
モ
ア
ー
ル
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
未
だ
に
無
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
日
本
の
日
記
文
学
の
研
究
は
、
そ
の
よ
う
な
文
学
の
伝
統
を
考
え
直
す
動
…機
に
も
な
り
う
る
と
思
う
。
(
1
)
ω
℃
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σq
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(
12
)
世
界
の
中
の
日
本
I
I
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
九
年
(
13
)
○
貯
Φ
ぎ
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昏
鋤
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巴
魯
O
餌
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(14
)
ス
ラ
ブ
系
の
文
化
は
、
日
本
と
ほ
ぼ
同
じ
時
か
ら
自
分
の
文
字
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ラ
テ
ン
文
字
や
ギ
リ
シ
ャ
文
字
を
参
考
に
作
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
キ
リ
ル
文
字
(
日
本
の
「
う
し
あ
文
字
」
)
で
あ
り
、
九
世
紀
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
文
化
か
ら
モ
ラ
ビ
ア
、
ロ
シ
ア
な
ど
の
他
の
ス
ラ
ブ
文
化
に
も
普
及
さ
れ
た
。
だ
か
ら
、
今
後
の
比
較
研
究
は
、
西
欧
の
文
学
の
伝
統
に
か
ぎ
ら
ず
、
ス
ラ
ブ
文
学
も
対
象
に
す
る
と
、
面
白
そ
う
な
結
果
が
出
て
く
る
か
も
知
れ
な
い
。
(15
)
そ
れ
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
論
文
に
も
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
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(16
)
そ
の
様
な
研
究
は
最
近
外
国
で
も
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
一
つ
の
例
と
し
て
、
一
〇
ω
げ
二
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o
ω
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9
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8
ド
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鳴
)
と
言
う
論
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。
(17
)
面
白
い
こ
と
に
、
空
時
法
(9
0
耳
○
巳
Φ
)
が
想
像
で
き
な
い
と
思
っ
た
時
に
、
自
分
の
経
験
の
中
で
、
一
日
を
完
全
に
失
っ
た
と
い
う
不
思
議
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
「
空
時
法
」
に
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
(18
)
「
ひ
と
く
」
と
「
ひ
ど
く
」
と
の
連
想
は
、
当
時
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
現
在
の
読
者
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
響
き
も
重
ね
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
テ
キ
ス
ト
は
、
書
か
れ
た
後
で
も
、
新
し
い
言
葉
の
上
の
「
読
み
」
を
通
じ
て
、
「
生
き
つ
づ
け
る
」
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
(19
)
『と
は
ず
が
た
り
』
の
テ
キ
ス
ト
の
分
析
を
更
に
追
究
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
支
え
て
い
る
他
の
証
拠
も
出
て
く
る
。
例
え
ば
、
私
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
で
書
い
た
『筆
の
あ
と
』
と
い
う
本
の
中
で
、
メ
タ
フ
ォ
ル
を
通
じ
て
そ
れ
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
(20
)
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(21
)
数
年
前
に
ベ
ネ
チ
ア
大
学
で
の
講
演
の
中
で
日
記
文
学
と
西
洋
の
自
伝
文
学
と
の
差
異
に
つ
い
て
話
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
学
生
が
、
「差
異
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
は
2
」
と
聞
い
て
く
れ
た
。
あ
の
学
生
の
不
満
の
声
は
、
私
に
と
っ
て
「
そ
の
後
は
P
」
と
い
う
問
題
を
追
究
し
つ
づ
け
る
動
…機
の
一
つ
に
な
っ
た
と
思
う
。
(2
)
例
え
ば
、
日
本
の
随
筆
は
普
段
「
エ
ッ
セ
イ
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
言
葉
も
西
洋
の
文
化
伝
統
を
表
し
て
い
る
の
で
、
臼
p。
煢
と
同
じ
よ
う
に
誤
解
の
種
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
面
白
い
こ
と
に
、
清
少
納
言
の
『枕
草
子
』
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
教
訓
的
な
「
エ
ッ
セ
イ
」
よ
り
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
で
あ
る
テ
オ
フ
ラ
ス
ト
ス
の
『
人
さ
ま
ざ
ま
』
(カ
ラ
ク
テ
ー
レ
ー
ス
)
と
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
。
時
代
と
と
も
に
西
洋
の
エ
ッ
セ
イ
の
伝
統
は
変
わ
っ
て
ゆ
き
、
異
な
っ
た
文
化
パ
タ
ー
ン
に
形
付
け
ら
れ
た
日
本
の
随
筆
と
の
差
異
も
重
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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。
)
と
い
う
論
文
の
中
で
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
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